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##f f ^ . ^ 0 ^ íateagista en recuerdo y respuesta a la honeSn; 
*» W política de José Antonio—ha de arrancarse la íen^ 
gua antes que emplearla en ios bajos oficios de la adu-
lación. 
SERRANO SÜÑBR 
píAR NACIONAL SINDICALISTA 
NÜM. 1.083. León, Miércoles, 7 de Febrero dt 1940. 
La política 
de Femando el Calolko 
(Exclusivo para (PROA.) 
parece ya hecho decidido por el Ateneo de Zaragoza el hon^ 
ia memoria de Fernando el Católico con una serie de con» 
r acias acerca del gran Monarca español, bajo cuyo cetro 
íere 'i0 se hizo la unidad hispana, sino que logró que en él 
A "facieran jos primeros signos imperiales tras de ir las des» 
hridores a América y llevar sus armas triunfantes sobre el 
r latino, a tierras de Italia. Bien hace, y acertada idea ha 
la del Ateneo de la heroica ciudad, organizando ese ciclo 
H1 estudios que situaran en un primer plano del conocimiento 
ûal la figura preclara del gran Rey de Aragón, que fué el 
¡rimero de España unida y reconquistada. 
rara, la historia que hasta estos dias se ha estado hacien-
do convenía que Fernando de Aragón fuera sólo el consorte 
de Isabel do Castilla. Los rasgos de la reina fueron tan acusa, 
dos sus actos tan justos y gloriosos, sus normas de gobierno 
taa serias y loable, que muchos historiadores, de esos que sólo 
examinan las realidades en su apariencia, sin detenerse a me-
ditar acerca de lo que siempre hay tras ellas, han creído que 
ja figura de Fernando era de meaos valor que la de Isabel, 
ya que determinados movimientos, menos meditados que sen-
timentales, partieron de la que sabré sus sienes ceñía la Co-
rona de Casulla y León. Por otra parte, loa apasionados de la 
figura, en verdad excelsa de la Reina, desarticulando deter-
minados hechos, dando de lado a las conveniencias políticas, a 
las que el Rey se rindió como a un imperativo que actúa so-
bre el gobenjante, le muestran su desden por su segundo ca-
saraieaU», ya viejo, con Gex-mana de Foix, Pero no es ésta la 
sola culpa que se le importa al Rey. También ha merecido se-
veras aomoniciones de la historia por su comportamiento con 
dona Juana, ya que juzgan apetencia de mando el desposeería 
del gobierno de Castilla cuando encerrada en el Castillo do 
Tordesmas no tenía otxa preocupación que la de vivir abraza-
da al cadáver de Don Felipe. Ha sjdo una manifiesta injusti-
cia histórica decir tales cosas. Don Fernando en vida de su 
yerno y después cuando hubo muerto, vió que el edificio que 
con tanto trabajo había levantado, el gran edificio de la uni. 
dal hispana nutrido por el contento de los vasallos y la inteli-
gencia de los nobles enlazados en un iris glorioso de paz, se 
le venía abajo. Su gran instinto político le señaló el camino 
que había de dejarle trazado a su nieto y que significarla, co-
mo significó, la grandeza total de España. 
por algunos historiadores-r-por Rodríguez Villa entre 
0tios—le han sido acerbamente criticados sus viajes a Italia 
dejando el gobierno de estos reinos en manos de incapaces. 
Se es. igualmente, injusto. Cuando don Femando se trasladó 
de España a Ñápeles lo hizo obligado por el gran interés po, 
liiico que representaba para la Corona de Aragón, que era 
tanto como decir la de España, el dominio de aquella parte de 
tierra italiana y que por los afanes de conquista del Rey de 
Francia estaba seriamente amenazada. 
je la vida de Don Fernando de Aragón muchos puntos re-
quieren la rehabilitación histórica, ya que su figura, que el 
tienii>o cada-, dia más agiganta, representa, en el orden políti-
co ds su época, algo que fija- solamente la perspectk'a a dis., 
taucia de sus líneas propias. Repito que bien hbece cl Ateneo 
zaragozano ofreciendo a cuantos se preocupan de estos estu-
dios la coyuntura de situar a Don Fernando de Aragón en el 
lugar que debe ocupar ea la historia, en la verdadera historia 
de la vírdader», España-
,uclano de Taxoner» 
a n 
m e n 
n g l a t e r r a la m m e * 
e n c í a d e ¡ a n 




Nueva Delhi, 6.—Ghandi ha 
publicado el siguiente comuni-
cado sobre la reunión que ayer' 
sostuvo con el Virrey: 
"Las diferencias vitales entre 
las peticiones del Congreso y 
la oferta del Virrey, consisten 
en el hecho de que el último 
deja la decisión final sobre el 
destino futuro de la India en 
manos del Gobierno británico, 
y el Congreso desea precisamen 
te lo contrario. L a proposición 
del Congreso' consiste en que 
la prueba de la verdadera 1L 
bertad estriba /en la determi-do las minorías indias y de los 
protestar contra la ejecución 
de dos compatriotas, los terroris-
tas Irlandeses âcen ^ptofar cinco bom-1 
bsís 
111 • • B 
I 
nación por el pueblo indio de intereses europeos, serán re 
sus propios dastinos. sin inter- sueltos automáticamente." Efe. del mediodía 
s Otra explosión se produjo en rreos de Birmingham, con dos ^ 
- la misma estación, poco antes heridos; la cuarta, en la ofici- ^ 
na ferencias extranjeras. No veo 
posibilidad de conseguir un 
arreglo pacífico y honroso con 
Inglaterra y la India, a menos 
que esta diferencia sea subsa-
nada por la Gran Bretaña y se 
dedique a seguir el camino jus 
to, que es el de aceptar las pe-
ticiones que se les hacen, de que 
MMe lo contaron hacs ^ 
un memento..." "Parece 
ser que hay..." "Dicen que ^ 
si fué por..." "Kc sé quien ^ 
lo aseguraba en la esqtüi 
na, por eso confidencial-
menoe te digo que..." 
"Van a destituir a..." !« 
Tantas cuantas veces 83 »; 
de Correos de Manchester, •£ ha insistido en este correo 5« 
HOY S E R A N E J E C U T A Han sido enviados a la esta.'y la quinta, en la plaza de San J de murmuraciones, nos-
/ • . • . i • r._ I n/r 4-;— „ ^ ^ _ . . r r>t vo _ „ „ , „ , „„*i. 
M U E R T E del ejércit0 republicaso irían 
Dublin, 6—El Presidente De des.—üife. 
fValJjera ha imormado que ha 
sido rechazada la petición de 
indulto a favor de los dos irían 
ha llegado la hora de que la deS€S condenados a muerte, y 
India pueda decidir su propia iqiie la ejecución de ̂  senten 
OTRA BOMBA ISN MAN 
C H E S T E R . 
Londres, ti.—Un artefacto ha 
constitución y estatutos. Cuan-
do se haga esto, las cuestiones 
niUHiiiiiiiiiiiiiuuiniiniiiiiiiiiiiitHiiiiuiiiiutiiinii 
cia se ha fiiado para mañana. 
-Efe. 
LOS TERRORISTAS IR 




C l l A iaJ e a A n i E l empleado fué lanzado por cinco: dos en la estación de l l & l c r X m l l ^ 61 aire' ^TO no ha sufricio he- Euston, produciendo cuatro he 
•c i^iiuüáiüu cor.aii-. ±ioy 
plosión, junto a las oacinas C ̂  reienmos tina vez 
centrales de Correos de Liver- ^ lnas a esias fraSes 
pool. 
Se hace observar que las ex. ̂  corre^ y vue.an y en ias 
plosiones se han producido pre «¡J que el deseo mal intciiii^-
cisamente la víspera de la eje- ¡C »ado de los en-img^ .y la 
hecho explosión en la oficina de i cución de los dos irlandeses acu insensata 
correos de Manchester. sados de terrorismo.—Efe. 
No hubo ningún herido. 
E n cambio, la bomba de la j • • • • • ^ • • • • • ^ - ^ ^ ^ • . • • • • • • I ^ * 
estación de Eustoa causó cua, 
COMUNICADO OFICIAL 
Londres, 6.—Esta mañana se ' 
ha producido una explosión en 
= una saca postal, cuando un em-
| picado descargaba el correo en 
= la estación de Euston. en Lon-
i dres. 
• CINCO BOMBAS HAN E S 
TALLADO E N INGLA-
T E R R A 
uondres, 6.—El número de 1ierra: E l enemigo se ha 
'"ingenuidad'' % 
de les avisado^, mareñ-an ^ 
nniaos siempre y son ±03 ^ 
dos como oompleinciatb 
del u n o o del otro. Alga- > 
nos las vierten con ixiei «2 
avmügTada, otios — los 
ma..—.as reoj^en con ia J i 
i n u o n w ú r o n c . a ue quisúea ^ 
s o i o ^nvcii ¿.ara Vuhicuio a 
r y transmiten preíjunircn- í 
explosiones ds bombas ocurrí- í lanzado a un ataque, después ¿* ¿0 ¿e ^ r . u , u H ^ 
oíf í 0y^ea ^ f 6 8 ? eleva/íde ia P1,eParaCJÓli artillera, ^ ao3 ^nta q u ^ n p ^ e V u s " emeo: dos en la estación de;„ ,1v, t . .u .i^ucoTna W x n v 5* * ^^^^ ^ x ^ ^ ^ o 
= rid s graves. 
Ciudad del Vaticano, tí. | 
Su Santidad el Papa, Pío | 
XIII , ha recibido hoy a ios = 
.sacerdotes que predicarán | 
la Cuaresma en Roma. * | 
E l Papa ha mencionado i 
en su alocución los deberes | 
que incumben en los mo_ | 
int ntos actuales al culto 5 
catóhco y las tareas que | 
habrán de requerir princL | 
pálmente su celo y per se. = 
veranda.—R. N. = 
ridos;; otra en la oficina de Co 
Ing later ra pond rá en 
i b e r t a 
i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i t i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i 
estudia la ejecución 
de imporiantes obras 
til K á f t C É t f t i i 
i i i i s WIBLICA: 
El GENERAL O R G A Z ha sido 
condecorado con una alta dis-
tinción ITALIANA 
a nueve de los alemanes 
d e t e n i d o s e n el 
«ASAMAsMARU» 
contra Jryasameijervi y íáum 
ma, en eí istmo 
protegido por centena 
carros de a.saiLo. E l combate 
La durado todo el día de ayer 
y a media noche ia oiensi^a 
rusa era completamente recUa-
zada. Los soviets han dejado 
suure ei terreno graudea pér-
didas en hombres y material, 
en especial 2¿5 carros. 
Ai nordeste del LadOgan, los 
ÍMQiañdeses lian recnazado ei 
ataque continuado dfi enemigo 
en el archipiélago de Fikaran 
i i  o - ^ y 9 acerca, ü q m e^tan les < 
de Careha, 5» ^ , ,i K 
.tenares de S de la idio.ez. y en ei i .n- ^ 
w¡ mer g^upo SJ eiicucntraui 
j» los de â esua^eg-a p.ix.— 
í OJ y prov+nciai. Út ia c -
lumma no dejara ras&ro, 
p v pa-uiimií-dc-í UJ ia em-
picaría. Ivi-x^as c^iupa-
• ñas de esoe ja^z, „̂ÍOS 
^ i^úues prcceuinueni/Gs, bus 
•¡¡ brigeriies; ? n i éve los y iin-s, 
se nan senaiado désde 
<! núes ¿vas coiunmas. 
Y hoy ropetiniüs: así »¡¡ 
El cargo inglés «Deaver Durn». de 9.000 
:==: toneladas, ha sido h u n d i d o ! = : 
te y en ia^ proximidades del corve ia especie. i*o im-
lago. 
l̂ os soviets han perdido en ¿I manche la hónoraou.dau 
Barcelona, 6.—M Ministro 
de Obras rúblicas visitó hoy la 
población de iáan Adrián y 
l'.rat oe L^ooregat pam estu-
diar los accesos a ia ciudad. 
Acompanu al Ministro el Direc 
tor (ieneral de Caminos. E l Al 
caide oí recio al Sr. Peñ i un 
ahimerzo, al que asistiéronlas 
autoridades. 
•1 Muna o de Obras Públi-
Ciî ,-se reunió con la junta de 
«oras pubiiciui. Se ha decidido 
Jouer eu práctica el proyecto 
ü̂  eiüuiicue de las vías de Jo-
J« Aalouu) y del Generalísimo. 
H* gruñera llegará a Fí at dfc 
Jilobregat y enlazará con él ae-
J^uroioo de cate pueblo, y la 
^ Generalísimo llegará hasta 
^telueUuü.—(Cifra) . 
G E N E R A L OR€AZ 
COHDECOEADO 
le?,a,"t*ilülm' comandan 
^ ihssegua, eu nombre di-1 em-
^djaüur italiano, entregó esta 
'luana al teniente Keneral Or 
vi l medalla de plata del 
a »lfjr Militar de Italia, la más 
, a eondeeor .ion castrense 
rí.o;aq.ue'lla nac¡ón. concedida 
«cientemente por el liey-Em-
Perador.-íCifra). 
ASESINOS D E T E N I D O S 
W H - 1 ^ f-^onyictos y con 
de ber asesinado a más 
de(Pn1Si mi1 Peonas, han sido 
P"».ían »S i0f SUjetos ^ co a-el fi; • .a "anda que durante 
u m o roJ0 diirgió Anto. 
toüxtfi1*1?^* S a n z <*) " A u -y a la p> ai,hf dr0 a la C. N. T. 
'ó en i • La banda insta-
^na fai c:alle dft Juan Brazo 
^¡a pifÍM eillbajada de Leto-
Pftra » f í aciüü con la de Siam 
^ a Io.aer a1j6veue« de dere-
,0« que luego asesinaban. 
^>S PENADOS DE AL-
c,ar^ de AVcaJ* d« He-
nares e s t á n divididas en cuatro 
ramos, principalmente, servidos 
por un millar de reclusos y que 
son: imprenta y e n c u a d e m a c i ó n , 
carpintería y ebanister ía , imagi-
nería , y oficina técnica. Los ta-
lleres aumentan de impoi tancia y 
proporciones, y antes de quuice 
días estará en funciones otro nue-
vo taller. 
E l taller de carpintería cuenta 
con tres naves y ha costado tres-
cientas mil' pesetas. E n él tra-. 
bajan qumier.tos obreros. L a im-
prenta da trabajo a 250 obreros 
y cuenta con 13 linotipias y 10 
máquinas olanas. L a oficina t éc -
nica cuenta con 15 arquitectos, 
ingenk-ro, etc. E n el taller de iraa 
g incr ía trabajan 25 artistas. Los 
talleres empearon a tuncionar en 
priméfxi de agosto de 1939 y ya 
i ian salido de ellos cuarenta re-
clusos redimidos por el trabajo. 
Los presos cue trabajan ganan 
seis pesetas iarias.—(Ciíra.) 
NUEVOS D E T A L L E S 
D E L HUNDIMIENTO '• 
D E F U E N T E S D E 
CBSNA 
Granada, 6—Se conocen nue 
vos detalles de la catástrofe 
ocurrida en Fuentes de Cesna 
en la que resultaron 19 perso-
nas, muertas y cuatro heridas. 
Precisamente a la hora en 
que se produjo el derrumba-
miento en una casa bloqueada 
por loa escombros, daba a luz 
una mujer llamada Carmen 
Sánchez. Toda la familia y el 
recién nacido se han salvado. 
E n la misma casa estaba Ra-
faela Cañada, que abandonó 
la suya, donde murió su man. 
do y sus tres hijos. Otra de las 
personas salvadas es una niña 
de corta edad que perdió toda 
su familia. 
L a mole despi'endida de la 
montaña, tiene cerca de un mi-
llón de metros cúbicos de tie-
rra. De ella, sólo la cuarta par 
te aproximadamente ha oaído 
sobre la8 casas. 
En el pueblo de lllora, a con 
secuencia de las mismas llu-
vias, se produjo un oorrimien 
lo de tierras que ocasiono la 
muerte de. un hombre y ¡produ-





Madrid, 6.—En su sesión de 
hoy, la Diputación Provincial 
hizo constar en acta el agrade 
Tokio, 6.—El ministro de N e g ó - j 
cios Extranjeros ha declaiado_hoy 
en la Cámara, con relación al inci 
dente del "Asama-Maru" que el 
Japón ha iniciado negociaciones con 
Inglaterra para tratar de encontrar 
una solución satisfactoria. E l resul 
tado ha sido que Inglaterra ha deci 
dido poner en libertad a nueve- üe 
los alemanes detenidos. 
Aunque los. japoneses reconocen 
la actitud conciliadora de Inglate 
rra. añadió el ministro nipón, no 
pueden estar de acuerdo con ésto y 
en sus negociaciones ulteriores* el 
Japón pedirá la extradicción de ios 
demás a lemanes .—EFE 
X X X 
Londres, 6.—Lord HaUía.* . ha 
declarado esta tarde que nueve de 
los 2i alemanes detenidos en el 
"Asama Maru" van a ser puestos 
en libertad por el gobierno británi 
c o . — E F E . 
E L B A R C O " D E V E R 
D U R N " . T O R P E D E A D O 
Londres, 6.—La Canadian Pacific 
estos aiaque;s vanos ccniena-
res de hoinbrcis. 
Ataques soviéticos rvilativa-
-meute üebiles, han sido recha-
za.ios por los iinianuescs en 
Kutnó. 
xviar; Nada que señalar. 
Aire; i^a m noche u.el 4 al 5 
de leoreio, ia^ tuerzas aéreas 
¡¡a porua que con ciio ¿e % 
1 
ha confirmado que el barco "Dea-
ver Durn" no llevaba pasajeros a 
bordo.—EFE. 
X X X 
Londres, 6 .—El barco " Deaver 
Durn" que se ha hundido esta ma ímlandesas boiauarueaiOii los 
m se 
p i e n s a que &3 üiiame la 
c.¡;...idaá inmajU-aua, ciei 
que tranquilam¿nte vive 
i g ikUo áí¿>.ÍÍ .~rs*i, (p-n 
sajuaj qtuzá sexo en la 
ü" hatna a î cuudiuü se saoe 
¡ja u.vw se ixi-̂ ^̂ tfu, y I Í . V Í U , y 
porque ^niwitii se Siente 
cimiento de la Corporación a 
Carinencita Franco.'por los do- \ ^ ^ " ^ ¿ T ' W w ^ ' i í ü i t o 
nativos que hizo de libros a los aDeaver Dmn-t ha s¡do torpedeado 
a la altura de la costa sudeste de 
Inglaterra. L a tripulación se compo 
nía de cerca de cien hombres. L a 
compañía .propietaria ha sido avisa 
da por el Almirantazgo inglés.— 
•.,,Í?SV»W.V.V.%VBV%VbV-V. 
Colegios de ha , F a z , de San 
Feruíiudo y de Nuestra Seño-
ra de las Mercedes.—(Cifra). 
L A JUNTA D E OOORDI. 
NACION D E TOiDAD 
SINDiOAL 
Madrid, 6.—La junta cen-
tral que coordinará las inicia-
tivas de la Central Nacional-
Sindicalista y del' Ministerio 
de Agricultura, será presidida 
por el Delegado Nacional de 
{Sindicatos y estará integrada 
por cinco vocales, dos de libre 
elección del Ministro y los je- |UniÓn VELOCIPEDICA, 
fes de la Sección de Sindica- Madrid, 6.—El Generalísimo ha 
tos locales y Sindicatos nació- | aceptado U Presidencia de honor 
nales y Granadería y el Servi- • ¿e la Unión Velocipédica Española, 
ció de Organización Sindical. ! Esta aceptación ha sido acogida 
— (Cifra). -con emoción por todo» los ciclistas 
E L M A R I S C A L P E T A I N y deportistas- en g e n e r a l — C I F R A . 
V I S I i A L A PENITüiN- W.V.V.VAV.W.W.V8™ 
Presidenle ho-
norario de ia 
ñaua, desplazaba 9.̂ 74 toneladas y 
era uno de los cinco grandes bar 
eos que efectuaba el servicio regu 
lar entre Inglaterra y Canaclá._EF ü 
X X X 
Londres, 6.—La compañía propie ¡ 
tana del ''Deaver Durn"' comunica 
que el número de tripulantes del 
mismu era de 77, de ios cuajes 7ü 
se han salvado.—EFE. 
L O ^ B A R C O S I N G L E S E S 
P E R D I D O S D U R A N T E L A 
~ U L T I M A S E M A N A 
Londres, 5.—Se anuncia oficial, 
mente que los hundimientos dsbidos 
a 'a acción del enemigo durante la 
semana del 28 de enero ai 4 febre 
ro, han sido de ocho barcos ingle 
ses con un despiazamienio de vem 
ticinco mil toneladas y seis neutra 
les con 17.500.—EFE 
acantonamiento, soviéticos. . j ̂  uno proUg.uü por U n r . s £ 
Durante el día, los aviones ' p ü ^ o m u a d ttel aiwiu- J 
finlandeses realizaron vueioa m0, 
üe reconocHuienío y bombar- «»* ^e pronto, ia presanda 
ae de cóncenttaciones de tro- ¡¡j del sujeto ofendido, el sa-
pas y coiumnab rusas. t^^1' u¿ ^ awO^ucCWi^n-
liH .actividad aerea soviétú ig ̂ os, una Sjuiip*e Xio^ieiá 
ca ha sido casi nula en el fren- ¡5 iat—c-, ̂ 1 rustran ia V'úy.tíOL. 
te de batalla ¡áoiainenie en el 5¡ taü nirieate ae los proj.e-
istmo de Careiia se han visto sígnales de la caiunii^a 
algunas escuadrillas rojas. % —^cn.cos de iieoi*«oin-tíj. 
En el interior del pais, el fe Uama "Sondandad isa 
I 
enemigo ha bombardeado va-
rias ciudades, donde según los 
iniormes recibidos basta aho-
ra ba babiuo uos muertos y al-
gunos beridos. 
En el norte de Finlandia, el 
enemigo ha lanzado paracai-
distas, pero no se sabe el lugar 
en que han aterrizado." — 
V - ' . V » V . V . V - V . V.%%WiS 
que a La vez sa-ya de jue— 5 
go a ia intrjncaón y al ene- í 
migo. Lo lam-ntabie esiá $ 
en que aaites de esa nueva =3 
ocasión, no ha iugado 
cuna..' ae ^ a i C w i ü n a — y 
calma los nervios ae ia 
c-nwidez "sorprenaida . 
Y.. . a esperar nuevas oca-
siones donde entretener 
ei ocio y ia üesocupetcon. 
E! alislamienlo de voluntarios Í 
ingleses para m 
EL RACIONAMIENTO DE CARNE 
hñ GKAN BRETAN A. 
COMENZARA en MARZO próximo 
•ninguna ejempiar y con. 
tundente convicción, pa-
ra quienes lanzan o se 
pres-aní a la maleoicencia. 
J Que a grandes males ba-
bía que aplicar enérgicas 
í- curas 
CIAit lA D E ALCA-LA 
Madrid, 6.—El Mariscal Pe-
tain visitó boy los talleres de 
la penitenciaria de Alcalá de 
Henares. E l embajador fran-
cés recorrió las diversas de-
pendencias y probó el rancho. 
En el taller de imprenta fué 
obsequiado con un ejemplar de 
la "Leyenda de San Francisco 
de Asís", primorosamente "edi-
tado. 
E l embajador fué «compaña 
do en su visita por el Director 
GcnerHl de Prisioneí»-—CCifi'») 
COMUNICAIMJ O F I C I A L 
SOVIETICO 
Mo?cú, 6.—Comunicado del Esta 
do mayor de circunscripción de 
Lemngrado: 
"Actividad da patrullas de 
descubierta y en cierto.; lugares ti 
roi de artilleríü poco trecueutes. 
Coiuiuúau latí escaramuzas de la in 
fauterht cu la región uortc ( k H a g o 
Ladoga. 
L a avtacióti soviética ha realiza 
do vue'os de r»cot>oc»miento.—'EFE. 
L A S T R O P A S S O V I E T I C A S 
D E K 1 T E L N E E N D i P I C i L 
S i l U A L I O N 
COMUNICADO O F I C I A L 
París, 6. -(..uiuuiucado de guerra 
correspondiente al dia 6. por la ma 
ñaua: 
"Nada gue señalar".—EKE. 
•ywyvv%v.%"-v.w>%vw,VA 
Londres, 6.—La cuestión del zo. según se comunica de fuen 
alistamiento de voluntarios in- te semioficial L i s cantidades 
gleses para combatir en Finían y coudicioneo de racionamieuto 
dia, ha aido discutida boy en la se anunciarán oportunamente, 
bora de ruegos y preguntas de R. N. 
h Cámara de los Comunes. 
E l secretario financiero del 
Ministerio de la Guerra anun-
ció que la Legación de Finlan-
dia controlará directamente las 
organizaciones de reclutamien-
to que se establezcan en Ingla.tro de la actividad generaí y según de la retaguardia al frente se hayf-
térra. Esta declaración fué acó k>» informes recibidos hasta ahora visto ohbtacu'iz.-vdo iM)r 'as baten*; 
las trupas rojas de la región de K i finlandesas, y ijor esa razón cl pri 
te'ne se encuemrau desde hace a ^ u mer cuidado del eueuiigo fué poner 
nos días en una situación difictl. ; fin a U actividad de las fuerzas fio 
Los observadores militares hacen landesas, que conservan en su poder 
notar que los ataque» realizados re ; las citadas islas, 
cientemente por las tropas rusas con j L a creencia general es que en o> 
tra las isUs finlandesas del lago i sector del nordeste del l^adogan 
to de la carne entrará en vigor I lueron' ejecutadas por fuerzas de re pueden producirse muy pronto acoa 
en Inffiaterra al dia 11 de mar-' serva r es muv orobabl* que el tecimientos decisivos—LvlvíL , . 
Hel'smski. 6.—Las oneraciones ! 
del' Ladogan sisuen siendo el ren transporte de estas tropas de». 
gida con aplausos por los dipu 
tados.—R. N. 
R A C I O N A M I E N T O D E 




an por ' 
ü".'-»»» " " « n la o],i 
A Y U N T á l l I N T O l M a i s n a , 
@ esa 
c 
Resumen de los asuntos que figu 
raban en el orden del día de la se 
6ÍÓJI cet-ehradu por la GHUÍSÍOU (JM 
tora Municipal «1 día 5 a< IfbrGSQ. 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Oficio del señor director del L a 
t>oratorio Municipal . Da rue.-.la (ks' 
análisis favorable de bs aRiwi del 
abastecimiento. 
Instancia de don ]JcrnK'HCKi'do 
Caobo, informada. Soliv-.ltá dedicar; 
¿1 servicio púbMco un -: auCorthóWL ín 
forme favorable 
Idem de don Manuel Tascón Sie 
rra . Pide el reingreso en su cargo 
de peón de Jardines del que estaiw 
excedente por enfermedad. Informe 
favorable. 
Idem de la Cultural ^e-jneáa. So 
licitan subvención. Informe denega 
lorio. 
Idem .de doq José Méade*. solici 
ta colocar unas vitrinas en la facha 
¡da de la casa número u de la ca 
lie de Ramón y Cajal. Informe fa 
vo rabie. 
Idem de don José Sánchez. SoUci 
ta autorización para colocar im sal 
yo.cuneta en el frente de »u casa 
!
üta en el Camino del Hospital. In 
brme favorable. 
ídem de don Vicente Mata Fet 
hández. Solicita transformar una 
Ventana en puerta. Informe favora 
ble. 
Idem de doña Juana García Fer 
ftández. Solicita permiso para re. 
«dificar una tapia en finca del Ca 
tttino de las Eras de Renueva y re 
formar la escalera. Informe favora 
We. 
Idem de don Andrés Robles. "Pi 
ide autorización para cercar con ta 
jpia un patio de finca de su propie 
da en U calle A dd barrio de San 
Claudio y apertura de puerta. In 
forme favorable. 
Instancia de don Manuel García 
¡González. Expone qwc habiendo su 
frido un accidente en ía ejecución 
¡de obras de alcantarillado en la ca 
He del Burgo Nuevo se le indemni 
ce de los gastos de su curación. Se 
informa favorablemente. 
Idem de don Manuel Puerta Alón 
#0. Solicita la permuta de una sepul 
tura del viejo cementerio por vm ná 
tíio de la nuevá necrópolis, dejando 
a beneficio de la Corporación otra 
sepultura de dicho viejo cementerio 
*n compensación de los derechos 
<gue origine la permuta, tarnsmisión 
y traslado de restos del n iá io que 
le designen. 
Aprobar y exponer al público va 
ríos padrones de impuestos tnuníct 
pales. 
Se acuerda estudiar la creación 
«o principio de una Banda Munio 
pal de música. 
E L R E Y QUE RABIO 
L a siempre bien recordada 
obra lírica, ha sido tmisplan-
tada a la pantalla con todo es-
mero y jnsteza.' 
Próxima presentación en 
E L E E Y QUE RABIO 
! L a siempre bien recordada 
O i T C O 0^ra ^ric&' ^a 8^0 transPian-
' tada a la pantalla con todo es-
mero y jnsteza. 
ios corrien. 
venta en ei 
I i 
¥2 Júéves, ochó de 
tes, serán puestos a la 
Matriiiero Municipal a las ocho de 
la^ mañana, catorce cerdos, a prerio 
de tasa, que es el siguiente: 
Solomillo, kilo, 11,30 
Ixmio limpio, kilo 10,l!8 
K i ñaue*, küo 7,05 j 
Sesada (unidad) l , io ; 
Lengua, k ikt 8.46 
Carne magra, kilo 8,13 
Tocino, k i lo 4.30 
Mantieca, k ü o 5.29 
Gorduq* de morcillo, kilo ... 4,98 
Costillas, k ü o 4.48 
Espinazo, kilo i 8,41 
Pies y codillo, kilo 473 
Huesos blancos, kilo 4,98 
Pestorejos. kilo 5,04 
Hue«os de cabeza, kilo 0,40 
Para proveerse de estos artículos 
es necesaria la presentación de la 
cartilla de racionamiento-"Se ruega 
al público vaya provisto de papel o 
recipientes. 
E n la próxima semana, el día 15; 
a la misma hora ŷ en el mismo lu 
gar. M procederá' a la venta de 
otros doce cerdos, siendo necesarios 
los mismos' requisitos. 
V^WÁW.W.V.VaV.V.W. 
Si en el teatro 
E L R E Y QUE RABIO 
fué un acontecimiento, 
E n la pantalla lo será mucho 
mayor. 
Próximo estreno en 
Próxima presentación en 
C I E ÜAB! 
1 •w-w.w.w.v. 
La fiesta d e la 
A p a r i c i ó n 
A C T U A R A 
3013 V 6 
0 . 3 r t i Q O 
de Ledo 
He leído con detenimiento 
cuanto se lia escrito del par t i -
do de Sama y de '"Piñón" el 
cronista que ha lanzado el j u i -
cio definitivo sobre la Cultu. 
ral, con esta rotunda afirma-
ción : E l equipo ledirás no sabe 
_oOo— jugar ai fútbol. 
^ U ^ ^ E Ó N L E O Veidaderameute, sólo en un 
N 4 aspecto, en el que no han caí-
Aíañana. ocbo, a la* seis y me. do sus comenlaristas, cabe to-
dta de la tarde, tendrá lugar en mai . l0 en seri() y ¿ s w e] que se 
la iglesia de Nuestra Señora del re f i er€ a l a ^ 1 ^ ^ q a e 
ŜSS ref"raaoVd? ma 80 esas manifestaciones pueden 
lemmdad que babia perdido imnor • 1 ^, v L, 
tancia en los últimos años. ' yercer ^ el Publico leones. 
Se trata de la sa'-ve de la V¿¿¿Jf«!9 ,Sol,rc esl0- hablaremos 
.tnr n„P' después ra de la Aparición del Pastor, que 
es la fiesta de aquella antiquísima 
parroquia. 
A l exp1-endor del acto y como 
una entusiasta contribución asistirá 
la masa coral de " E l Orfeón L e o . 
néjs" reforzado con elementos de 
las Organizaciones Juveniles, que 
interpretarán do» magníficas obras 
de música sacra: el "Ave María", 
del maestro Vitoria, del siglo X V I 
y la "Aleluya" del Oratorio del 
Messías" de Handel. 
W^SV.V.V.V-W.V-V.S'W 
E L ULTIMO GANGSTER 
Una pelicula formidable 
i español 
! HOY en 
i 
l E n el d k de ayer han sido asis 
5 tidos en este C6ntr|0 benéfico loe ti 
| guíente» casos ocurridos en' nuestra 
dudad: 
Leandro Pérez, de 41 años de 
edad, fué curado de una herida cor 
tante en el borde interior de la ma 
no derecha y dedos Indice y pul 
1 gar, producidos casualmente con 
* una máquina aserradora. Pasó a 
| su domicilio em E l Ferral . 
Francisco Fernández, de 24 años 
de edad, fué airado de una herida 
contusa situada en la cara palmar 
de la mano derecha. Leve y casual 
mente pr-odircida. Pasó a su domici 
Uo en L a Serna. 
Ramón Martínez, de 37 años de 
edad, fué curado de una herida cor 
tante en el dedo medio de la mano 
derecha. Leve y casual. 
Vive en' San Pedre, 17. 
I 
«Xfe.tô -J«:J*WW.<«a««r.»«"'.' 
Én otro aspecto, es cierta-
mente fufántil lo que dice "Pi-
ñón", a quien vamos a repli-
car sin acritud, sin violentar-
nos, como discuten las [perso-
nas cuando tienen educación y 
llevan la razón. 
Vamos a pasar por alto el 
que se haya hecho caso, como 
dice, de "malas lenguas" que 
aseguran que el comporiamieu 
to de los leoneses, en su cam-
po, con los trubieeos, no fué 
todo lo deportivo que los actúa 
les momentos aconsejan. Efec-
tivamente.; los leoneses no se 
portaron bien, porque las cir-
cunstancias actuales — para 
ellos, los asturianos, natural-
mente—no aconsejaban que se 
les eliminara, y ¡De qué modo, 
"Piñón", de qué modo!' 
en 
A g e n d a (fe N e g a d o s ^ S o t O M 
Teléfono 1948. L E O N . 
Cuantos asuntas tenga que resolver, de cualquiera cla-
se que sean, ya en España o en el Extranjeiv, visite 
esta AGENCIA. 
Solicitudes y certificadas de todas clases, Penales, Ul-
timas voluntades, etc., etc., cobro de pensiones y cré-
ditos. 
Santa Non La (Casa Soto). Al lado del Auto.Estaciói». 
CINE MA 
R é g i m e n d 8 S u b s i d i o 




L O S " M I S E R E R E S ^ D E S A N 
M A R T I N 
En la iglesia parrccjuiai de Sar. 
Martín tendrán logar, ios viernes 
ée Cuaresma, loe tradicionales eje: 
deios conocido* por "lo* Misere.. 
Tts". 
Tales prácticas piadosa» tendrá;. 
lugar a ¿as seis y inedia de la tar 
de, después del rezo del Santo Re 
•ario. Predicará el cajmchrno P. Si^ 
yerio de Zorita. 
Se terminará OOD tí cántico dt 
«almo "Miscrtsc0 que da nombre a 
los ejercicios indicado*. 
D í a s d e a y u n o 
y a b s t i n e n c i a 
d e c a r n e d u -
r a n t e e l a ñ o 
INFINIDAD D E E L L A S 
- o ü o -
Cuantos datos necesite, soli-
citudes, certificados de Pena-
les, etc., etc.,'consulte siempre 
a "AGENCIA ¡SOTO", ¡Santa 
Nonia (Casa Soto) al lado del 
Auto^Estacióu. Teléfono 1948. 
L E O N . 
Para conocimiento de patro. 
y obreros y en vista de al 
gimas dudas surgidas en la apli 
cacióu der procedimiento a se 
guir coa motivo de la supre. 
sión de la escala semanal a 
que se refiere la orden ministe 
rial de 5 do pasado diciembre, 
damos ,a continup.cion las nor_ 
mas, recibidas al objeto, de ^ 
Caja Nacional. 
Primero: A I03 trabajadores 
subsidiados que hubieran perci_ 
bido oí subsidio correspondien 
te al mes de diciembre pasado, 
con arreglo a la distribución es 
tablecida por esta Caja Nació 
Observemos que, para "Pi , 
non" ningún jugador leonés sá 
bía nada de ñaua. N i del fút-
bol teórico, ni del práctico. ¡Só-
lo salvó a do» jugadores del 
nauírágio: a ¡Severino y a A r -
turo. Por el contrario, el Ká-
ciug de Sama; con UHOB juga-
dores viejos en - todo, otros 
nuevos, pero lleno« de entusias 
mo, calor de juventud y amor 
a los colores de su equipo glo 
riosó, junto todo ello con el es-
píritu y el alma de Sesúmaga, 
que mandó durante los noven, 
ta minutos—frases de "Pi-
ñón1'—hizo un partido magní-
fico, y venció. 
Bueno, amigo "Piñón", va-
mos a cuentas. Si tan malos son 
ios de León, que sólo dos se 
salvan de su anatema, y si los 
de ¡Saina tuvieron incluso la 
suerte—aunque ello sea algo 
de herejía—de que los acoinpa 
ñara el espíritu y el alma de 
aquel gran jugador que se lla-
mó Sesúmaga,.¿cómo es posible 
que pasaran los cuarenta y cin 
co primeros minutos del parti-
do y llegaran los veinte de la 
segunda tanda y esos mucha-
chos no hubieran conseguido 
forzar la puerta del equipo leo 
mes V 
¡ V lo que son las cosas 1 Per-
dió la Cultural por lo que "Pi-
ñón" detalla como un factor 
contrario para er equipo lan-
greano. Nos dice el cronista 
asturiano que con el Rácing se 
alinearon unos cuantos jugado 
res de treinta y tantos años, 
j Qué más hubieran querido los 
leoneses que su portero hubie-
ra tenido otros tantos! Si sabe 
más el diablo por viejo que por 
diablo. 
No necesito atenerme a las 
explicaciones de los leoneses 
sobre el primero y el tercer 
tanto asturianos conseguidos 
porque el portero leonés—un 
pajarín de primer vuelo—ere-
yó que se iban fuera y candi-
damente no hizo nada por déte 
nerlos. Me basta con la forma 
en que los explica el propio 
"Piñón". Del primero—que pa 
só por-entre el portero y el 
posto, y flojo—dice que el ba 
. i lón iba paralelo a la línea del 
con arreg'o al doceavo mes de¡ meta leonés, pero que llevaba 
1939 que empieza en 3 de di. un "chauffer" dentro, viró y 
ciembre y acaba en 6 de enero entró. A poco olfato que se 
de 19̂ 0 se. sumarán les días de tenga, se percibe el olor a acei 
trabajo realizado o cobrado en ^ que. 8l^itau las churrerías. 
Y el tercero lo describe di-
ciendo que fué de una falta ti 
rada desde medio campo, que 
sorprendió a los mismos pos-
tes. 
Precisamente si algún delec-
to puede señalar a la Cultural, 
es el que uo pueda decir, como 
hace "P iñón" : Fulano, treinta 
y tantos años ; Mengano, otros 
tantos; Perantanos, los mis-
mos. Cuando Armendáriz, , el. 
portero leonés, tenga esos 
anos ya no le meterán g:oles 
como los dos reseñados. Posi-
blemente ya sea muy difícil 
'que se les deje meter el domin 
go próximo. 
Un poco menos de pasión, 
amigo "P iñón" / Nosotros d i j i -
mos que el Juvencia era un 
gran equipo y perdió en un par 
tido, y sobre todo, en su segun-
81 en el teatro 
E L R E Y QUE RABIO 
fué un acontecimiento, 
E n la pantalla lo será mucho 
mayor. 
Próximo estreno en 
müimni! 
nal de Subsidios lramifi;m-; cu 
kis modelos 9 y 25, es decir 
1940 
I 
SANTA R O G E L I A 




V hi.^Ui d dom 
en e! campo del S.E^& < ^ 
que darse de sí, si 
que en él quepamos todo^N 
X X X 
ENTUSIASMO ^ 
H L PARTIDO DET P^ 
DOMINGO 
Si el entusiasmo 
senciar el partido contf a 
vencía era grande c .11 a^l^ 
yor el que SP 
domi 
i.. 
se avecina * 
•mingo contra el 
De la provincia , se d?' 
acudirá u n a c a n t i d a T % 
grande de aficionado?, ^ 




 q^e desPñérdeqS0!«; 
obtenidas , quierPr^ eren 
l)e Asturias quieren « 
un tren de muchos c o o í ' ^ 
lo consiguen 0Qtl^ i 
ca el eai^0-
INE MAR 
do tiempo que no se movieron 
de junto a su portero, de puro 
embotellados. 
Se puede perder el domingo 
o ganar y aun asi quedar eli-
minados, pero el comentario de 
"Piñón" siempre nos parecerá 
de mala intención y poco afor-
tunado 
x X 
Nos referimos'al aspecto se. 
rio del comentario d» "Piñón" 
y es el c[ue se refiere al públi-
co. Sabido es que la federa-
ción Nacional ha dictado nor-
mas severísimas para impedir 
que la actuación de los ¡públi-
cos, no exceda de los Kmitos 
correctos en que deben desen-
volverse las contiendas depor-
tivas. La invasión total o par-
cial de los campos, en cual-
quier momento del encuentro, 
y aun después, és castigada se-
verísimainente con penas qué 
recaen sobre el Club propieta-
rio del terreno. Ojo, pues, a 
ello, con mayor motivo, aún, si 
los comentarios a que antes 
aludimos pudieran haberle es-
crito con esa finalidad. 
Se puede alentar al equipo 
local, pero en la forma correc-
ta en que hasta ahora se ha ve-
nido haciendo. Aunque no sea 
más que como desagravio por 
la ofensa que vanamente quiso 
inferirle "Piñón". Que—no lo 
dudamos—nuestros jugadores 
han de salir dispuestos a demos 
trar que los juicios que se ha-
gan de su valía, han de ir con 
un marchamo que merezca al-
dos este 
S.E.Ü 
Y que para todo esto noten, 
gamos un campo, es,-una p(¿. 
jpero pronto lo tendremos poi' 
que las • gestiones signen ^1 
bien. Ahora sacrífiqnémonfl 
todos por esta sociedad 
acaba de nacer. 
Pronto nos darán „ 
©ampo que merecemos 
Lo que hace falta es que 
Cultural suba, y-esto se hcf 
llenando una ficha como swij 
de la misma. 
mMBk OE 
Para hoy miércoles, 7 í ú t m 
de 1940: 
—OQO— 
a todoj 4 
los meses de diciembre y ene I 
ro y si esta suma extedira de 
2os 45 dias (23 por diciembre y 
23 por enero) se les abonará el 
subsidio mensual correspondien 
te a enero, con arreglo a la es 
cala mensua'. 
Segundo: S i la suma de día.s 
trabajados o cobrados en los 
meses de diciembre y enero no 
excediera de los 46 se aplicará 
la escala ¡diaria eii la siguien 
te forma: 
De la suma de días iác di, 
ciembre y enero multiplicada 
por el subsidio diario corres-
pondiente 'se descontará el sub 
sidio pagado por diciembre y e»*, ? 
resto será io que debe percibir. Comisaría General de Abastecimientos 
.corno subsidio pagado por di . i ' — . 
ciembre y el resto será lo que í 
debe percibir como -subsidio de! 
enero. 
Tercero: E n el mes de febre 
ro y en los meses sucesivos, a 
cada trabajador se le acumula 
rán-los días trabajados o cobra 
dos, en el tiempo que va del 
primero al ú'-timo día del mes 
natural y si exceden de los 23 í 
se le aplicará la escala men 
sual. Si no excediera de 23 se 
F o r m a c i ó n ^ C e n s o 
d e r a c i o n a m i e n t o 
Debiendo de precederse coa la 1 "Servicios Provinciales de Abastecí ! 
mayor urgencia (en un plazo del mientes y Transportes" un resumen ViVAVAVVW ^ 
! odio días a contar de la publicación j por municipios y censo de habitan 
' ' tes inscriptos con expresión de las 
Sesiones a las siete treinU T 
diez treinta: 
Gran programa de estreno. 
L a producción del género 
emocionante 
E L IMPERIO DE LOS 
GANGSTEES 
Interpretación de Che&w 
Morris y Mariam Mars. 
—0U0— 
. Sesiones a las siete «treiata y 
diez treinta: j 
Exi to grandioso de 
E L ULTIMO •GrANGSTEK 
Producción Metro liabJaít* 
en español. 
Dinámica, omocionanfi, • 
gestiva.1 
Interpretada por el gran â . 
tor Edward G. Robinson. 
X X X . v 
Mañana : 
A las cuatro tarde, SSPB' 
CIAL^ I N F A N T I L . 
Gran programa america¡ 
L A L E Y DÜL ¡HiAB if'üiSBíE 
Por jBob ¡Steele., 
BUTACA, una peseta. 
—üoO— 
^ Sesiones a, las siete treiutay 
diez t reinta: 
Ultimas y deíinitiv/is iP1'-
yecciones de la producción es-
pañola, modelo de ' 
nes 
fiAKTA EOGÍÍJUÍA 
Según la obra de i * ' 0 
Valdés. . , 
in terpretación mag^J» 
Kafaei Jiivelles, Germana V 
tero y Juan de Landa. ^ 
Butaca, tarde v nociie, 
General, 0,55. 
—oOo— 
I (CCH+ huía, por prvvütgio, para 
| .. España) 
a) Días de ayuno y abstinen. 
t ia : 
Febrero : 9, 16 y 33. 
Marro: I , 8, 15 y 22 (este día es 
yiern^s Santo. 
Mavo: n (Vigilia de Pentecos, 
lés). 
Agosto: 14 (Vigilia de la Asun 
jrión). 
Diciembre: 21 (Vig iüa de Navi 
Bad, anticipada por privilegioj 
Días de ayuno í in abftinen, 
Ida: 
Febrero: 7, 10. 14. 17. 21, 24 
r 28. 
Marzo: 2, 6, 9, 13, 16. 20 y 33 
'(Este último basta mediodía.) 
c) Días de abstinencia sin des. 
f yuno: 
Mayo: 17 (Viernes de Témporas) 
Septiembre: 20 ídem. 
Diciembre: 20 iddn, 
LAS Pastillas Richeiet, tan fáciles de llevar consigo gracias a la 
nueva y comodisima cajita, consti-
tuyen para los que tosen, los cata-
rrosos y los bronquíticos, un remedio 
seguro, agradable y muy económico 
de cuidarse y calmar inmediata-
mente toda molestia sin faltar a sus 
obligaciones. 
Su sabor es delicioso y al disol-
verse en la boca, las esencias anti-
sépticas, balsámicas y sedativas que 
ae desprenden de ellas, desconges-
tionan y sanan las vías respiratorias. 
Calman la tos, suprimen la irritación 
de garganta, apaciguan la opresión 
y preservan de catarros, gripe y 
demás afecciones del aparato respi-
ratorio. Tomad la buena costumbre 
de llevar con frecuencia en la boca 
le costará la 
cajita de bolsillo 
con las famosas 
PASTILLAS RICHELET 
una Pastilla Richeiet y pasareis el 
invierno sin catarros. 
de esta circular en el Boletín Oíi 
, ; cial de la Provincia) a la formación 
ic a p M S la « c ^ a diana con ^ - ^ ^ ulos<) de 
plena independencia de U tor ^ de ^ de los 
ma en que perciba sus sálanos Munici ios dc la misma „ 
jornales o sueldo, Porque <=! r ai ré ̂  de racionamiento 
Suosidio Familiar no es una; justo itati es v ^ ú o 
pane del saJano m un sobre ^ d€ntro del plazo anteriormente 
íij?do por las Delegaciones locales 
de Abastecimientos de mi jurisdi. 
j ción se remitan a estas Oficinas 
Venta en farmacias. Caja grande: 
1.85 ptas. (timbre aparte). Si desea 
folleto gratuito para la curación 
de las vías respiratorias, pídalo al 
Laboratorio RICHELCTjSsn Sebastián 
sueldo. 
Cuarto: Consiguientemente 
las , empresas liquidarán sus 
cuotas normales mensuales con 
arreglo a lo que importen los 
jornales o sueldos satisfechos 
^ sus trabajadores en el tiem 
po que media entre el primero 
altas y bajas ocurridas desde el pri 
mer racionamiento realizado, advir 
tiendo que dicho resumen deberá de 
remitirse en lo sucesivo en relación 
con el día 30 de abril, 30 de junio 
y 30 de septiembre y antes de los 
cinco días siguientes a la fecha de 
finalización del trimestre a que se 




y filtíroo día de cada mes natu | f ^ u n i t f p l o s j 
RIOR Ef»^^ 
C o n t r a l a t o s y l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s . 
«» — - -
ral, sea cual fuere la forma de 
pago que emplee; semanal, de 
cena o quinquenal, pero siern. 
pre que la fecha de pago esté 
comprendida en el mes de que 
se trate. 
Quinto: ' ExcepcionaUnente, 
en el mes de enero de 1940 las 
empresas que hubieren liquidado 
su cuota mensual normal del 
mes de diciembre, considerando 
a este como terminado ert el 6 
de enero y por consiguiente hu 
hieran liquidado ya 6 días del 
exphesado enero de 1940, sólo 
calcularán la cuota correspon 
diente a este mes, con arreglo 
a los jornales, o sueldos que 
paguen desde el 6 hasta el 31 
de enero incluido. 
Por Dios, España y su Revo 
Uición Npcional Sindicalista. 
León. 5 de enero de 1940.— 
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Fcbltante; 
s usados 
(n el día 
de la fecha 
H. Tota j v . H. Tota! | V. H: Total j Y. H. Total 




Total de cartillas familiares á b 




Quedan en el 'Ha de la fecha 
Total dc vales de suministro co 
lectivo distribuidos, según el resu_ 
í men anterior 1 
UN A B0DA 
1 1 r Virgeíl ai 
E n el Santuario de ^ ^ cor-
la Velilla, unieron sus 
el indisoluble lazo del ̂  Ba. 
el s impát ico joven Man- ^ 
rrio Barr io (comercante ^ 
trial de la plaza ^ ^ 






Quedan en el día de la fecha 
.........dc de 10 
L o que. se publica para general 
conocimiento y cumplimiento. 
León,- 6 de febrero de ií»40.—El 
Gobernador Civil, jos¿ Lui5 Ortiz 
de la Torro, 
Almuhey, con 
ven Amparo 
San Mart ín . 
Apadrinadon a los » 
don Baldomcro González. 
del novio, y a señorita Ang£"1 
Alvarez, hermana de la nona- ^ 
Bendijo la u n i ó i ^ el párr^ é( 
dicho Santuario, don Luc3-
Prado. , ¿d 
Fueron testigos, por P 3 ^ ^ , . 
novio, don Salustiano F«rI,an 
y don Benigno G002*162- . .¿.uis' 
L o s invitados fueron 00^ 
dos con una espléndida c?^,'n', ¿í 
L o s rec ién casados sa --pit* 
viaje dé" novios a distintas 
les de E s n a ñ a Le" 
deseac 
téma-les de ll.snan.1 — crn . 
su luna de miel sca e 
S A C E R D O T E ~ 
O r g a n i z a c i ó n 
C a u d i l l o F R A N C O 1511 
íSolicitamos vues"'8 
operación.' 
» lt O A 
COíft 
SSPE. 
y B O R C O N S í R U C I t V A Y O I D O R A 
de A U X I L I O S O C I A L 
M d s de 5 0 m l í l o i e s de c o m i d o s a i 
m s i se f e p s r l e n ea sus c o m e d o r e s 
r 'ADarte d« las Instituciones de 
fndole paliativo y transitorio 
í e a í s para -nitigar 01 rigores bV'"'-» y remcd.ar las ur-
• L e s v obliga-las necet iaad«s-
í U post-guerra-Comeclore, y 
Cocias de hermandad do.de se 
• orten más de cmcuciita millo-
^ d e comidas al m é s - A n x l H o 
. W i a l dedica sus energías y en-
KfflSia todos sus esfeierzos a la 
í S z a c i ó n de la gran empresa 
^ tactiva de p r a f % r la vida 
™ % de España , attndieimo ea 
K r lug-r. a la. ge.tauon, des. 
brollo y formación del mno de 
K , nuestro hombre del m a ñ ^ 
A este fin, una poderosa red 
i m p u t a de * í n s t - t u a ó n e , 
R e c i e n t e s a la Obra N a c o -
i o l Sindicalista de Protccdon a 
£ Madre y al Nifio, se extienide 
Zor toda España. 
V T a orotección al mno ec ven-
¡Bca P ^ me<i50 ^ í n ' t l t u a o -
¿es siguientes: 
C E N T R O S £ ) £ . ^ J - I M E N T A ^ 
C I O N I N F A N T I L donde bajo un 
Í
svero control médico »e dirige 
i lactancia de los pequeños íac i -
tándoles l o » . alimentos adecua-
01 y precisos. 
G U A R D E R I A S I N F A N T I L E S en 
Slavada« en ^ barrios obreros 
bás. populosos para n iños de un 
!
aes a tres años , hijos de madres 
rabajadoras, donde son recogidos 
aiantras dura la ausencia de ec* 
as en el hogar. 
J A R D I N E S M A T E R N A L E S 
^
nd^ a la labor de guarda y pro 
:ci6n de las Guarderíac hav 
que añadir las tareas de inicia-
ción para el per'cdo escolar.^ . ' 
H O G A R E S - C U N A para niños 
huérfanos o il)indonado? (IU>;idc 
son asisíidios haita . cumplir lew 
tres años . -\ 
H O G A R E S I N F A N T I L E S pa-
ra niños de tres a siete años , 
huérfanos . 
H O G A R E S E S C O L A R E S don 
de pcruiaiieccn liasta los doce 
asftos ingresando después en la 
residencia de iptendices para ser 
orientados p r o í i s i o n a l m e n t e . 
Todas estas Instituciones cueu 
tan con los m á s modernos me-
dios pedagóg icos y de insta lac ión, 
así como de un numeroso perso-
nal capacitado y competente. 
Por últ imo, Jas C O L U N I A S 
D E V E R A N O cumplen la mis ión 
de procurar u n í s semanas de re-
poso, vida higiénica y ejercicio 
en climas apropiados a los niño* 
débiles de las grandes ciudades, 
pon iéndose espe:i-il cuidado en ' 
que los de tierra adentro puedan , 
permanecer cerca del mar y los I 
d« la costa disfruten de las ven- | 
tajas de m o n t a ñ a s y pinares. 
L a p r o t e c c i ó n . a la madre se 
realiza por niedio de las siguien-
tes instituciones: 
C E N T R O S D E M A T E R N O L O 
G I A Y P U E R T C U L I U R A P R E -
N A T A L , donde la madre carente 
de medios no só lo encuentra el 
amparo y lo« consejos necesarios 
para lograr un embarazo normal, I 
sino qué recibe toda clase de ayu j 
das en asistencia, v íveres y me- j 
dicanientos. E n las localidades 
C I N E R 
PANTALJuA D E ACONTECIMIENTOS 
¡VIERNES, a de Febrero de 1940. 
E S T R E N O 
EL R t Y QUE RABIO 
Producción Nacional, basada en la inmortal obra del maestro 
Chapí. 
AMOR — HUMORISMO — RITMO D E JUVENTUD 
A L E G R I A D E V I V I S 
Interpretación de 
R A Q U E L RODRIGO 
LUIS PEÑA — JUAN BONAFE — LUIS D E H E R E D I A 
Confecciones M adri leñas 
HiiiiiidimiiiiMiiiHinuutmiiiiiiiimiüímiHiii uiiiiiiiiüniiimiiiimiEintiiiiitiJimiii 
Inmenao surtido en ropas hechas DIRECTAS D E L F A 
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la casa y ae. convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
donde se ha c r s í d j conveniente 
proceder a su inj ta lac ión existen 
tamblné los C O M E D O R E S D E 
E M B A R A Z A D A S . 
Para dar a luz la madre es 
trasladada a u» C E N T R O D E 
M A T E R N I D A D o bien asistida 
en su propio domicilio. E n am-
bo- casos la asistencia css siem 
pre gratuita y mientras dure su 
auseiK-rt del hogar es enviada a 
él una persona encardada de su, 
limpieza y arregla, así como del 
aiíiender ai marido y a los hijos 
que Huviiera. 
Finalmente, p ira que la madre 
pueda restablecerse del trance su 
trido, existen las llamadas Coló 
nias de Repuso o de Recupera-
ción de Madres, maguí ticas de 
si tuación, instaladas en plena sie 
rra, valles y playas. 
E s t o es, en s íntes i s , ,1a misión 
y los medios con que hasta aho-
ra cuenta la Obra Nacional Sindi 
calila de ProtéCi ión a la Madre 
y al N i ñ o . 
Por otra parte Auxilio Social 
con su Departamento í'e Iníor-1 
mac ión Social, viene tani'jién a 
realizar otra gran obra de protec 
c ión y amparo dentro de los ho 
gares necesitados. Sus 11.970 vH 
si íadoras Sociaies, Auxiliares Do 
miciiiarias y Ayas, tienen como 
mis ión ayudar y descargar de su 
trabajo a las madres de íami:¡ia 
numerosa y modesta, cuidndo ^ 
lo n iños , fregando suelos o blan 
queando paredes, al mismo tiem 
po que llevan a la intimlidad | > 
los hogares, el est ímulo, el i r 
y la alegría del espíritu Nacic^l 
nal Sindicalista. Las familias asig 
tidas por esta nueva Inst i tuc ión 
alcanzan la importante cifra de 
un midlón doscientas cincuenta 
mil. 
Por ú l t imo es ;ompletada esta 
nueva fase constructiva y crea-
dora de Auxilio Social por la 
Obra Nacional del \ juar , que con 
sus 80 talleres de Confección y 
Reforma de ropas, salas de des-
infecc ión, almacenes, ¿id, aticn 
de a las necesidades de todas las 
Instituciones del Auxilio y de las 
familias humildes habiendo lle-
gado a distribuir en un solo a ñ o 
de existencia mas de un mil lón 
de prendas. 
T a l es a grindes rasgos la 
enorme labor que en vigilia ten 
ea y estudio continuo, realiza 
la Obra de Hermandad de Falan 
ge Españo la Tndicional ista y de 
las J O N S , afanosa de conseguir 
para siempre para todos: una 
vida mejor en la que no falte eí 
pan y rcnlandezca la naz v la 
justicin. 
itüumitrunmiitMniiiliünitniMiiiiniinmiiüii!!;;! 
E S P A N 
„ MEMEíWO HOMO 
£ y- ' 
E l fugaz cfaafaar de la vida se condensa en esta frase la . 
pidana, que debe ser perenne presencia de nuestro pensa. 
miento. " 
Hombre, ««H<ada que polvo eres y en polvo te convertirás. 
J . ^rica 11,d*l6tt ,de superar los destinos que nos ha marca, 
do el Divino Hacedor de todas las cosas, queda desvanecida 
ante la profunda meditación de este grafito eterno que debe 
de atormentar nuestra rebeldía humana. No somos má^ oue 
lo que Dios qimo que fuéramos. Polvo triste y sudoroso del 
cammo de la ytda, que cubrirá todos los rostro* purificades, 
por su bendición, acá en la tierra. 
Nuestra eterna ansia de llegar a vencer el sino, nos arras, 
tra lejos de las. serenas meditaciones, y por eso, sin saber 
comprender nuestra sencilla y laboriosa misión en esta vi. 
da, que ennoblece y eleva al que sabe sentirse digno de su 
paso seguro y cierto, por los senderos escabrosos del vivir 
ficticio. Sepamos pensar oue no somos más que" eso, barro 
deshecho entre las ruedas del molino laborioso de la vida, j 
y que si queremos purificar la masa resultante de nuestro i 
trabajo, hemos de saber merecer la gracia divina y ]a sal-
de la bendición del cielo. 
Qua triste es vivir, sin pensar lo que es el fin de la vida.; 
Queremos sustraernos a la realidad de. nuestra misión apos. 
tóhca, y nos perdemos en el piélago profundo de quiméricos ' 
pensamientos que nos alejan de la verdad, de la justicia y de; 
las tristes veredas que con sacrificio, abnegación y conatanj 
cía nos acercan a Dios. 
Lo humano, lo que no sabe escalar' las torres marfileñas | 
del espíritu, es el ascensor finito, que nos lleva al templo frío' 
de la muerte. Pero lo divino, el pensamiento de lo elevado, nos * 
permite comprender que esta vida no es más que un sendero ! 
de espinas y dolores, para forjar nuestro templo cristiano, y i 
podamos merecer la bendición de los cielos, que nos permiten \ 
leer más allá de esta vida, para continuarla, allí en el puesto 
lejano que tenemos, en la sideral región, de nuestra mística 
romántica y espiritual, que se escribe en el cielo con el poema 
eterno de los luceras, perennes y plateados, como símbolo de j 
una vida lejana que Dios nos reserva, en su mansión celestial. | 
Pero los hombres, aun comprendiendo nuestra verdadera] 
misión en esta vida, nos alejamos de las vías lácteas de la fe. f 
Ticldad, y nos gusta bañarnos en los fosos cenagosos que envi-í 
lecen y desvirtúan, sin pensar que con el recogimiento, el as. | 
cetismo misionero y recoletor se= habla más claro con la ver_, 
dad de la existencia, y sólo pueden decir que viven la vida j 
eternamente aquellos que se alejan pensamental y humana. * 
mente de esta vida. 
Medita, hombre, que polvo eres y en polvo de convertirás. 
Trágica meditación, pero serena confirmación de la potestad 
eterna del Señor, que dictó esta sentencia, por los siglos de 
los siglos. 
No somos m i 3 que una sombra difusa por el e'scenario trá-
gico y doloroso de la vida. L a verdad creadora y vital está allí, 
lejos de la ficticia observación del vivir actual, donde sólo el 
rencor, la envidia, la traición y la incomprensión reina sobre 
todos los corazones, que no saben sentir el aleteo virginal de 
otra paloma mensajera, que nos traiga diariamente el latido 
sereno de la bendición divina, que nos permita alejarnos de las 
miserias de la tierra, para gozar de la verdad infinita de los 
ciclos 
Alfredo CARVAJAL 
P a r a c a b a l l e r o s 
m u t i l a d o s 
José Luis G. Tiueiaa 
Garganta, Narix y Oídos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza. 
Médico-Interno de la especialidad de la Casa de Salud 
Valdecilla. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Ordeño H, 15.:—Teléfono 1598. 
L E O N ' . 
í C E N S O D E V A C A N T E S 
- r Cobrador de Arbitrios muñid 
pai'es en el Avuntamicnto de Ponte 
rrada, con 2.100 pesetas anuales Cal 
fabeto. no coio ni manco 
2 Cobradores de Arbitrios en 
el Ayuntamiento de Astorga: dos 
plazas con 4,00 pesetas diarfas (Pue 
den ser cojos o mancos). 
3 Guardia urbano en el Ayunta 
miento de Sahagún, con 1.825 pese 
tas anuales. (No puede ser cojo;. 
4 Taquillero en el cine de Pon 
ferrada, con 6,25 pesetas de jornal. 
(No manco)¿ 
5 E n los "Talleres y Almacenes 
Ponga" de Valencia de Don Juan, 
varias plazas con un sueldo que os 
cita entre 4,00 y 10,00 pesetas, para 
obreros, carpinteros,- herreros, ase. 
rradores y oficios varios. 
6 Compañía de Ferrocarriles de 
L a Robla: guardaagujas, cinco pía 
zas, con seis pesetas diarias, (No 
cojo ni manco). Agentes de recorrí 
do: dos plazas, con siete pesetas dia 
rias. (Conocimiento de material fe_ 
rroviario: no cojo ni manco). 
7 Los Caballeros Mutilados que 
se presenten para solicitar estas pía 
zas. tendrán el mínimun de conocí 
mientos exigidos y no han de pade 
«)er de mutilación que impida el des 
empeño de tas plazas. L a comisión 
se encarga de que en tanto no se. 
hallen prácticos en alguno de los | 
conocimientos y de acuerdo con tas ! 
empresas, puedan asistir en las mis ' 
mas al aprendizajje necesario. 
X X X 
Por ta Comisión Inspectora Pro 
vincial de Mutilados de Guerra por 
ta Patria de Alicante se anuncia 
para provisión "solamente entre Ca 
balleros Mutiitados de Guerra" ucia 
ptaza de contable comarcal con 4000 
pesetas anuales; otra de escribiente 
mecanógrafo, con 3,250 pesetas y 
una de jefe de almacén, ton ó.ooo 
pesetas ai año Las instancias y toda 
TURNO DE FARM&CIAS 
— O Q O — 
De 1 a 3 d« ta tarde: 
Sr. B O R R E D A , Saota Cruz, 
S r . A L O N S O C I L , Padre Isla. 
T U R N O D E N O C H E 
Sr. G R A N I Z O , Avenida Roma. 
e s u s r a r i c 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Ciases Prácticas de la Escuel« de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° tequierda. 
(Casa Olidcn) 
Consulta: de 10 a 1 v de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNÁ: Los jueves. 
P L Pk 
KMrariirnrn nr r t-rrm-T—ii 
G a r a a e i B A N 
\ L t O N f 
Parü Montadores, Calderc | 
ros, Carpinteros, Pintores, . | 
Guarnicioneros, Ajustadores. = 
Torneros, Electricistas y 5 
Moldeadores. 
Edad de 18 a 34 a ñ o s . 5 
Sueldo 9 pesetas. i 
Para la preparación de la 5 
d o c u m e n t a c i ó n diríjase a la 5 
a A G E N C I A C A N T A l A P I K - g 
D R A 
| B a y ó n 3, (frente al Pon- £ 
g-co de E s p a ñ a ) . L E O N . 
= Pnra informes per COTO S 




ta don-mentación exigida para esfj 
dase de dtstinos deberán obrar «> 
gsta; Comisioti antes del día 10 del 
comente, para su remisión a ta O» 
misión que tas interesa. 
Hallándose en estas of ícúwi 
gran cantidad de títulos de CahaJIf 
ro» Mutilados cuya residencia habf 
tual se ignora, se ruega a todos % i 
que tengan solicitado cí'- ingreso «7 
el Benemérito Cuerpo y no se hft. 
lien en posesión del mismo, tengtib 
a bien pasar por esta Comisión, de 
10 a 13 o de 16 a 19, p?.ra ver si 
entre los existentes se bailará el (pe 
• interese, 
León, 3 de febrero de 1040.—^DI 
oficial encargado, Luis de Ulíoa Me 
«seguer. 
P r i n c i p a l d e 
Cfcrfeos d e £*#én 
A V I S O 
i Se advierte a los titulares de caí 
tillas de ta Caja Postal de Ahorros 
que estando todas tas atentas en 
mavor o menor cscata en ta ley <k 
desbloqueo de 7 de diciembre últí 
mo, deben suscribir cb%atonamen 
te hasta fin de marzo próximo unas 
fichas que. mediante un donativo de 
diez céntimos destinado al Colegio 
de Huérfanos del Cuerpo, se fácil;* \ 
tan en tas Oficinas de Correos que 
funcionan como sucursales de dicha 
Caja (ita Principal y Estafetai), 
siendo preciso ta presentación de ta 
cartilla correspondiente. 





CASA VAL DES, C. A. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 £ ó 
Ramsro Balbuenu, 11, 2." íztjda. 
V - V W % W U W W V W W V W W J V . 
O T E L 
B E G O N A 
—UlíO—1 -
A dos minutos de tas estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua i 
comente. f 
PRECIOS MODERADOS \ 
Amistad, otim. 2 — Teléfono 14123 
E l mejor aperitivo contra el 
frío. 
Creación del Gran Café 
V I C T O E I A 
Granja-Bar 
Felipe G. tmuz^a 
Médico - Tisióleeo 
Especialista en eníeimeciades 
del PULMON y OO&AZON. 
B A Y O S X 
Consnlía de 10 a 1 v de 3 a 6. 
Ordeño I I , 4. 2.° 
Te"!áfono ISS4 
TRANSPORTES 
por pequeños paiiuutcs entre 
Madrid-León-La Coruña, dia-
viamente de domicilio a Sorai-
eilio. 
Lr-j&GIO G A R C I A M A £ £ 8 
Toledo, 110, ̂ Madrid. Teléíono 
77.092. Agencia en León. "Los 
Naranjos". Plaza de &an Mar-
celo. 11. Téléfono 1.756. 
A V E N I D A P A D E B I S L A . 2 3 
JU J!» U i» 
S« han reoibido ics ú¡tin>o* mo-
delo» en BíOlCLET/iS 
Q ân fttok <te cubierta» y acceso-
rios para I09 mismo». 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 
T E L E F O N O U 6 2 
M'̂ "̂'*~~nrn—•rririMwrwra-w • n • iiririnri-inrw-i 
M a n t e q u e r a 
e o n e s a 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A F I N K 
Primera marca espanoía 
Suero de Om^on^s. 5 
M i k U U p r o L 
Evlla c2?da dci o¿U»i|9. Facilila au ereoimionto 
U-an¿o í^iñüLíPTOL nunaa será c3ívo. Hace decapare, 
oer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
A U T O - S A L O N 
Com$i«i3i ^ á u i i í í i i j r é m é i g S . 
Qurage y Talleres coa personal especiaiisatío en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas da 
baterías.—Recauetmtado. — Luoriíicaniea. neumáticos, 
accesorios . itoraóvü. 
£ o n ¿ # 8 l o n & n o o ü c i f t i F O R D 
FAl>E£ I S L A . 19 
V I L L A t' E A K C A, 8 
L S O N 
L K O N 
A L M A C R I D ÜEJO 
e n C . 
.^BSOS—CBMENTOS T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BALDO S INES — INODOEOS 
H E R R A M I E N T A S — B A L A R . 
¿AS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
Fábrica de Yeso 
F E R R E T B R I A en G E N E R A L 
TUBERÍAS Í>E T0DA1S OLA-
Bí;S—KULiüS— PERSIANAS 
L I N O L E U M — COCINAS 
^iCOWOMIOAS 
ARTICULOS R O C A L L A 
E S T U F A S 
| E E S B U t l D O S ^ ^ ^ y L O S J f i E J O R i E S \ 
T R O B A u O D E L C A M I L O (LE~ON>. TELEFONO 11S3 
neto 
C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de Sau Juan de Dios, F a -
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA i m E N F E R M E D A D E S D E L EáÑON, G E -
.NITO_UBlNAKIAS? CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . . 
- Avenida del Padre Isia, 8, 1.° izquierda. Teléfono, iS94. 
ConsulLa: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
s e n D u e ñ a s 
L E O N : 
F ^ D I C l Q r Y T A L L E K E S 
<< N y 8 V n 
L E O N 
P L S N T T E CASTRO 
Aü OMOVIOITAS 
Es p.ec?sario revisar to-
dos los permises de circu-
lación de veüícuios de mo 
tor mecánico anies del 
día 21 de Febrero. 
Para soliciuides, pre-
sentación y trámite, E N 
TODA ESPAÑA, así co-
no para ia Obtención de 
carnets, duplicados, can-
jes, transferencias, pateei-
tes, alías y bajas, etc., nti 
lice los servicios de I03 52 
Delegados y 400 OorrS?-
oonsales de que diáuone 
él CENTRO GSSXÓPw 




Sección '-OFÍCINA D E L 
AOTCMOViL'-. 
B; yon. 3 (frente al Ban-
0 de £spaD^)i Teléfono 
18.03. — LEON. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
V I V E R O D E A R B O L E S . F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone d« 24.000 frutales • en 
prudacción, de donde recejo los 
injerios pata ;njcrtar sus <?¿U.OU0 
plantas de vivero. J o s é ¿e- áncz. 
l-a Bañeza ( L c ó n ) . - R - l 8 } , J . 
B I D O N E S para leche de Iféz l i -
tros, nuevos, se, venden en 
Santa Ana, nám. 24—P:-Í9S9. 
C A S A nueva construcción, ¿ítio 
céntrico, or ientación magm'fíca, 
renta eu la actaalidad 1.021 po-
seta> mensuales, se vence. ín 
idrme-i en e s í a Adnvínístractón. 
£-2041. 
H l : E V O S para incu'); -. Mu-, se-
i lecciunados. sé venden de fa 
' ( irrnja Victoria. F<*.i:d.is :• v'afé 
j \ ictoriu. i .eón.—P.-. 
2E V E N D E .ntóqüiaa del c¿ci;ibiri 
cn,')ucii uso. Infórmés eii ésta 
Atímmistráciont—^Kr2ü65. 
193-1. Ks á teieK-!'... pava ha» 
sus ^-ticargjs dé planr&r, tietey. 
atl^rj:- s, fárájnss a • Snbr;d-j:l. 
Ortipñb if, 16. - ;- • ' i ' -" 
S E 'I i v A S P A S A ^ local para ctrnt. 
cería o cosa análoga. íníorrnes: 
' Cnli'- 'ic A«*ón»a, "úm ' E aio.1 
C A M I O N E T A Chevrolet, 4 cüin 
dros con doce mil k i lómetros 
r é n d e s e . D i r e c c i ó n : Vda. de 
Hernrnio de Paz, d e - L a Ba-« 
ñcza. - £-21)91 
S E A L X D E N muebles, un Kl.x-
tro-J u -c y dos ventiladores, l ía 
z ó n : Rodrígae^ del Vaüe , n ú -
mero 7. —E-2099. 
S E V L > , L E N , JO sacas semi-nne 
vas para p^ja y sacos nuéviTs 
o se ir. i-mievos, con precia ba-
í raí'r-inio. R a z ó n : Sergio Líá-j 
i mas. Uitramarinos, ^HantfcVa 
l de C r . m o . ( L e ó n ) . 
I T E u D i O S E bo'silio dinero y docu 
¡ mení » , útsdc • i'iaza Abastus l.;;s-
ta íf in 0 Domingo. Se grútiHcará 
a quien •o entreírue: Ordoñü IT, 2(1 
jabonera Lc^ucia. ' 1>—í?ÍO-l 
S E V í í X D P kicubadura cvn -¿u 
correspLindi'-iil ^ idrendre. cibi 
• d-i ciento ve'nticinco huev 
I'.-ra informes c:í esta Adniuiis 
: .tracíón. E-20yü. 
S E T H XSÍ 'ASA pSmad^ría, 'en J.iúy 
i bufiKis rendiciones. Para • iniur_ 
I -«.es en esta Aáministraeión. 
E — 'i o-7 
S E N E C E S I T A N viajantes a ¡a 
comisión, para artículos de £ádl 
Venía relacionada con la agricul 
tura. Inionnes: Oficina de Cok) 
cación Obrera. E—2109 
' M O L I N O véndese en. conjunto o se 
paradamente, rudeznos, piedras, 
j cernido a limpia. Arado con an 
I t .tren para desfonde plantación 
árboles o viñedo. E n Hospital de 
' Orbigo, Manuel Veg*.—E—2110. 
S E V E N D E ' máquina de coser 
i ' Singer" seminueva. Razón: Ca 
í Ue Fernando G . Reguera?, 7 (Por 
\ tería). Er—2111 
1 S O L O IUI pedido de prueba y que 
| dará coovcdcido. F . Ferrer y C a . 
Pesiqiaáós, y Mariscos, F i y Mar 
gall, 51, tercer j. Vigo. l'.—2IÍJ. 
i S E VENDÍ-; hermoso reloj^pan-d. 
1 ug pequeño armario para lU^OS y 
! u. á o : tadóra de. i-apd y cartón 
I pi-r, I-A;ustr¡a Razón: Ordeño I I 
; núm. 41. N o : . E - 2 l T 3 -
. L A M l U A iionciaUe. desea un 
. k u é s ^ d - estable, buen trata R a . 
< zón en esta Aóivani¿ilación. 
f i t ó É 
P A N O R A M A de ¡ag 
Europa ensangrentada^ 
V-WAWJW.'.W.WAVA 
por Eduardo PRADO 
¡ » l de un siglo des 
i f l dichado 
Fué para nosotioa el siglo X I X el más íriste sin duda algu-
na de todos los de nuestra Historia. No sólo porque en sus co-
mienzos tuv» que afrontar España una guerra cruel y larga 
como la de !a Independencia, en contra del hombre que a E u -
ropa imponía su ley y au capricho, porque esta guerra demos. 
tró al mundo entero que fué en España en donde por primera 
vez sufría Napoleón las amarguras de la derrota. E n España 
palideció su estrella y empezó a empañarse el prestigio bien 
ganado de su hasta entonces invencible ejército. 
Tampoco la pérdida de nuestro imperio colonial americano, 
acaecido pocos años después, es por sí sólo motivo para ese 
calificativo de trkte. L a separación e indepDndencia de los te-
rritorios americanos, era una cosa fatal, inevitable y que for-
zosamente tendría alguna vez que ocurrir. Es posible que sin 
la ayuda de ciertas potencias europeas, nuestras tradicionales 
e.-emigas; siá el apoyo moral y material de las Sociedades ma-
sónicas del mundo; y sin ia desastrosa política de nuestros 
Gobiernos de entonces, se hubiese aplazado unos años todavía, 
Ja separación del tronco hispano común, de nuestras hijas tan 
dilectas de allende el Atlántico. Mas no se hubiese conseguido 
otro resultado mejor. A últimos de siglo, la intervención yan_ 
ki nos arrebata lo último que nos quedaba y nos era más 
adicto. Cuba, Puerto Rico y Filipinas son los últimos restos 
de nuestra pasada grandeza imperial, y con su pérdida queda 
cerrado un ciclo de decadencia, iniciado hace tiempo con la 
Paz de los Pirineos, en el reinado nefasto del inepto Felipe IV. 
No son estas desdichas ni estas pérdidas, tan dolorosas, lo 
que más caracteriza el triste sino de siglo tan desgraciado, pues 
lo importante es más bien de orden psicológico que de orden 
material. La importancia de las naciones en el concierto mun-
dial, más se mide por la fortaleza interna que por la exten-
sión de su superficie; interesa mucho más la posesión de un 
fuerte ejército y una Sólida economía, que el número de ciu-
dadanos de la nación. L a cualidad es superior a la cantidad. 
Los cañones valen más que las razones. 
Pues bien, de lo que careció España en absoluto durante el 
siglo pasado, mejor dicho, de lo que carecieron sus gobernan-, 
tes, es de una visión siquiera aproximada de estas realidades. 
Por esto, ni una vez siquiera figuró España en el tablero de 
luego de las Cancillerías europeas, en un siglo tan movido en 
gobernantes entretenidos en el Juego divertido á e la política 
casera, ocupados en organizar revoluciones de perra gorda, 
cansados de perorar en los Clubs y en el Parlamento sobre 
nuestra pasada grandeza, dejaban con satisfacción y hasta con 
alegría, en las manos de los embajadores de Francia o Ingla-l 
térra, la resolución de loa problemas nuestros de orden inter-
nacional. Quizás estuviesen en lo cierto, pues sería peor que 
ellos pusiesen sus manos pecadoras en asuntos que ni les in- , 
teresaban ni tenían competencia. Eran una pandilla de aven. Madrid, 6.—Lomo prueba de 
tureros de la política, agitados por las ideas puestas en circu_ ^ firmeza de los valores cul-
lación por la Revolución Francesa y que tan inmensa influencia turales de España y del reco-
ejerció sobre las masas. nocimiento que sé hace en el 
L a Declaración de ios Derechos del Hombre tuvo sobre to- mundo enterOjespeeialmente en 
do una resonancia extraordinaria, pues en todos los países la los países híspano-americanos, 
fracción más numerosa de la población consideraron la libertad tenemos ei galardón otorgado 
e igualdad de los hombres como un dogma. Una repercusión': en L a Argentina al sabio inge-
sobre el derecho público intemacioinal era fatal, ya que si losiniero español íár. Terradas, al 
hombres tenían el derecho de gobernarse libremente, era na- qUe ei Centro Argentino de In 
tural que lo mismo pudieran hacer los pueblos. Este es el orí- genieros ha acordado distin-
gen del principio de las naciouahdaaes, uno de los principios n u i r l e nreeminentempute de 
tado, alentado y tinanciado por írancia e Inglaterra, por I L L . . : Í., J_ 
berales y masones del mundo entero, y que trajo a España, 
como consecuencia, no sólo la pérdida de América, sino tam-
bién el principio de los regionalismos, que habían de envene-
nar terriblemente la política interior española.' 
L a Revolución de 1848 completa este programa revolucio-
nario, con el triunfo del sufragio universal e igual para todos, 
la consiguiente mayor intervención de las masas en la polL 
tica y un control efectivo en la opinión pública. E l Parlamen-
to asumía la representación nacional. Desde entonces se re-
crudecen todos les males. L a nación, dividida en bandos polí-
ticos, no será nunca bien gobernada. La pasión, -lo : odios te-
mibles, las luchas sociales y ias conquistas obreras, los proble-
mas religiosos, los pronunciamientos y guerras civiles, traen 
consigo el mayor desorden, la confusión espantosa, el caos. En 
España, no hay ya nada estable, nada digno, nada justo. Se 
mandará en París o Londres. E n Madrid se dicta, se obedece. 
¡Maldito seas, siglo X I X ! i 
, León, 4.2_1940. 
recibe T d ion 
Í A W - w w v w w y v 
El embajador de Ifalía entrega a V i 
Asociación Cardenal Albornoz ia Enciclopedia 
mismo, otorgándole así una de 
las más altas distinciones que 
concede la citada entidad.— 
(R. N.) 
INAUGURACIOlí D E 
ViiA EXrOSiCi02 í D E L 
PINTOK MORENO 
CARBONERO 
• Madrid, 6—Hoy al meclitdía 
• . v . v . v . v A W . " . % e i . v . v B v » v 
se ha celebrado en la Real Aea 
deraia de Bellas Artes de San 
Fernando, lá inauguración de 
la exposición de cuadros del 
ilustre pintor José Moreno 
Carbonero. 
Asistió al acto selectísimo 
público, entre el que figuraban 
destacadas personalidades del 
arte y de la vida social. Du-
rante el acto, el Secretario de 
la Academia de Bellas Artes, 
D, José Francés, pronunció un 
discurso sobre la personalidad fe. "Ciudad de Algecirac 
- ^ - ^ . 1 . - . . . / , - : - . - . "Ciudad de Ceuta" 
Marqué§ de Lozoya A , 
ábiorta la expciV^ H 
Moreno Carbonero reeihi'J(M 
numerables enhorabiiP. 0 ^ 
(R. N ) ^ ^ « n a s . 
L O S NOMBRES B E 
G E N E R A L E S P R n ^ 
A DOS BARCOS ^ 
Algeeiras, C.—Los noíni 
i " C i u d a d Ha A T L ^ b r e a 
y obra del ilustre Ipintor, que 
se acerca a los 80 años, y que 
a pesar de ello continúa traba 
jando con extraordinario fer- jórreos que hacen la t r ^ 
el advenimiento de iTvJS 
ca ostentan los dos 
i la 
vor y espíritu creador. Fué | ^^J8^60110» han pedido. 8£ 
aPoreg 
avesía 
largamente ovacionado y feli- ¡ cambiados por los de "General 
citado nor miantns p m m f í h a r ñ n { Primo de Rivera" y "Ge~ • 
•te efeet 
.ratos de estos 
ilustres Generales en los h í ^ 
it  p r cu tos escuc o  1 ri  a  i er   encnl 
su magistral disertación. E l Di í Sanjurjo". A est  c o c! 
rector General de Bellas Artes, | fo10^"^ l ^ ret ' 
el aspecto internacional, como lo fué el siglo XIX. Nuestros 
VENTANA 
M U N D O 
o n s e j o 
E i P O U T 1 ¿ 
loen Inglaterra y en Francia 
» .-J « Ü 
H a sido una coastíiatc aíirmacióa 
la hedía por Hitlcr ea sus dlscur 
«os con respecto a la labor desras 
tadora realizada por las plutocracias 
de los países occidentales en guerra, 
cu pandólas de la situación lamenta 
ble a que el continente europeo ha 
llegado, más hoy que nunca, al bor 
ie de un verdadero suicidio. H a 
creído siempre el Fiihrer que el do 
minio de los ricos en Inglaterra y 
Francia, ya que estos países poseen 
y explotao una gran parte de las -n 
quezas del mundo, tenía que ser fu 
nesta para la tramiuilidad de este 
viejo territorio entre cuyas nació 
lies no c-KÍsten más que dos c'ases; 
aquellos que lo tienen todo y esos 
Otros que. no disfrntaa de nada, 
pues hasta carecen dei necesario 
csi'jcio vital 
Em e l terreno social, 1« evolución 
que en el transcurso del tiempo ha 
experimentado 1« asociación anglo_ 
francesa ríyistc un carácter comple 
tamentc distinto del que ha trans_, 
formado a los países de régimen to 
talitario, sobre todo, al país alemán 
a partir de la fecha—ahora hace 
siete años—en quc.el naclonalsocia 
listu.) asumió el poder guiado por 
la voluntad indomable «n su más 
sano patriotismo. De Hitler. A na 
die se le oculta, porque es la ten 
dencia que marca toda nueva y hu 
mana política, que el poderío y la 
grandeva de i \ i pueb'-o depende ex 
elusivamente de su masa trabajado 
ra. E s cierto que en Alemania se 
trabaja cada vez más intensamente. 
Pero también es cierto que la pri_ 
tnordial preocupación de sus .gober 
rantes es la de hacer digno el tra 
bajo de manera que su recompensa 
a 0-.-.WAB»W«V«'.9BVüVa « Ve V . V.V0 V . r . W e V * V * V . V k V . 
lismo burgués el que priva, creadopasa con el tocino que ha sido du_ 
a la sombra de una falsa revoMJ 
ción. Estos son hechos y no afirma 
dones o apreciaciones gratuitas. 
pbeado su racionamiento so^u por 
e' hedió de haberse acumu-ado *ai 
existencias, ya que los obreros no 
E a estos días los periódicos ingle pueden pagar sus elevados precios. 
E N t A 
francosinglés, se ocupó 
de una posible ayuda a 
FINLANDIA 
ses han anunciado "dobie ración üe 
mantequilla". Bien está. ¿Pero en 
ias circunstancias actuales y con el 
precio que rotula, puede algún obre 
ro disponer de los medios para ad 
quirira? No. Tiene que conformar 
se con margarina. Esto es tanto 
más sensible para el trabajador que 
tiene por costumbre sustituir los 
platos calientes de la cena con pan, 
mantequilla y fiambres. Lo mismo 
Con el fin de salir a' paso ai des 
contento por este esiado de cosas, 
el ministro de Hacienda británico 
desembolsa semanaimente hx cantL 
dad de cincuenta millones de pebe 
tas con t% fin de mantener bajo el 
nive' de .JS precios de ios víveres. 
E l ambiente que rema entre -as 
masas populares de -ia Gran Breta 
fia es de un gran descon tentó. 
Carlos de C A N T I L L A N A 
asas baratas en 
tener detalles por ahora, ya que 
también dependen de la estructu 
ra del solar, pero podemos s e ñ a -
lar que constarán de suficientes 
dormitorios y d e m á s servicios ne 
cesarlos para una tamilia; con co 
ciña y cuarto de aseo, todo ello, 
claro está, ajustado al importe Gt 
la obra y buscando el mín imo de 
costo para reduci.r en lo posible, 
la renta a satisfacer. De todas for 
mas. las viviendas serán lo sufi-
cientemente amplias, bien ventila 
das y en las condiciones que la 








H a b l á b a m o s hace días del acuer 
do adoptado por el Patronato del 
Monte de Piedad de L e ó n de cons 
truir dos grupos de casas, uno de 
ellos pata adjudicar en renta o al 
quiler, formado por uno o dos edi 
í ic ios , y el otro compuesto de se 
senta casas familiares para ser 
cedida* en propiedad, en un plazo 
de 25 a ñ o s . 
A ú n no dispone la Entidad de 
los solares precisos, y en breve 
anunciará un concurso entre pro 
pietarioa de la población, para la 
alquisición de aquellos, y es de es 
perar que vista la finalidad social 
que se persigue, los participantes 
en el concurso ofrecerán sus fin 
cas al precio m í n i m o , haciendo 
conicesiones que permitan redu-
sea la de que no sólo los ricos pue c{r en io posible el costo total de 
dan disfrutar de las comodidades "la obra. 
que proporciona el dinero y hace E l edificio o edificios que ha-
agradable la vida. El lo explica de brán de «er cedidos en alquiler, 
manera clara la política social del habrán, por lo tanto, de ajustar-J 
Gobierno del Reich y el extraordi se a las caracter ís t icas del solar 
tario desenvolvimiento que en la ^ ^ de adquirirse y el cp-
actualidad tienen sus organizado, rrespondiente proyecto se forma-
nes, cerno por ejemplo la de " L a ra una vez que aquel haya «ido 
, i r - » K > : J comprado. L a s construcciones se 
fuerza por la alegría que brinda ajusfarán a lo d¡spuesto por la ley 
al obrero esparcimiento y ocasión ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de viajar, no solo por el país sino {.ere a las «ha5 i tac ion t s de ren , 
en ocasiones hasta por el extranje ta Ttáac'idai"i y asi se obtendrá 
o, de parecida forma a como lo ha la exenc¡ón áe to<la ciase de im-
cen en el "Dopolavoro italiano. pues,tos v |a conces ión de un tan 
Es interesante también recordar l a . to ^ ciento con qUe el Estado 
disposidón que prevé el pago de bonj{ica cSta clase de edificacicn 
los haberes durante las vacaciones, i ncs 
¿Ex i s t e en Inglaterra o Francia, E l patronato del Monte de Pie 
con sus medidas democráticas, algo 1 dadj acordó as¡m¡smo que el cap! 
análogo? E n la Gran Bretaña do { tal que haya de divertirse en esta 
mina a sus anchas el capitalismo, | ^ f ^ c í ó n , devengará solamente 
de una ferocidad sin precedentes i ej tres p0r ciento al a ñ o . es decir 
por sus medidas rígidas, y a veces j ún icamente la cantidad que la C a 
arbitrarias, medidas de sentido plu; ja de Ahorros paga a las libretas 
Socrático. E n Francia es el capita | privilegiadas, por plazo de un a ñ o 
Una vez terminada la casa o ca 
4^M^4.•%4^^.H^•'HMMMHMM**4• 1 S¡LS' las habitaciones serán adju-
dicadas a familias de modesta po ^ 
I s i c i ó n ; ya que se pretende prin* 
' cipalmente solucionar el problema 
de la vivienda para la« clases ne 
j cesitadas. Y como el Monte de 
I Piedad tiene acordado que el ca - j 
V J O b e m a c i Ó n ©n Pital I"6 de invertir só lo pro 
H
| ducirá el tres por ciento, y aquel 
I capital habrá de disminurse con 
a • f \ 5̂  JT la prima que el Estado concede a 
f j j | las viviendas de renta reducida, y 
j es de esperar que tanto la Dipu-
— O O O — f tac ión Provincial como el Ayun-
Huelva, 5.—En las primeras tamiento de L e ó n , e incluso algu 
horas de la tarde de hoy llegó nos particulares, han de colaborar la Real Academia de Ciencias Mo 
a P a l o s de Moguer el ministro a esta 8"e"erosa iniciativa, subven rales y Políticas, bajo la presiden 
cionando la construcc ión , la renta 
que los inquilinos habrán de satis 
facer será bien reducida, no pu-
díendo nosotros por ahora antici 
par el importe de aquél la , ya que 
en su f ijación han de irntervenii* 
principalmente el costo de los so 
lares, el tipo de construcc ión que 
•ito detenjdamente la Rápita y és,tos impongan y e] ¡ n ^ e de ia 
continuo su viaje a Ja capital, subvenciones que anteriormente 
j i r i ban Juan del Puerto, Nie, htmos aiudido. y que, naturalmcn 
f / OS del trayecto has. te, no se pueden tampoco estable 
la fc>eviUa, recibió muestras de cer por anticipado, 
atecto por parte de Uw autori- En cuanto a las característ icas tas recaerá el próximw martes, 
oades y publico, vitoreándose de cada habitación o vivienda, | E l Vizconde de E z a disertó acer 
a E&paña y a Franco.—Efa» 1 taiu^oco no« ha sido posible ob- ca de "Factores morales".—CIFRA 
París, 5—Hoy se ha celebrado 
en París la quinta reunión del Gon 
sejo Supremo de Guerra franco.bri 
t ínico. 
E i Consejo se reunió primeramen 
te por la mañana y luego ceiebró 
otra reunión durante el día. Gran 
Bretaña estaba representada por 
Cnarniuerlaai, Churchill, HaUfax, 
Konga-cy Wood y íjlaplcy Pund, 
primer Lord del Mar; sir Edmond 
ironside. Jefe del Estado Mayor im 
i-eriai y el mayor general Ismay. 
t rancia estaba representada por 
Da^adier, Campincbi. Guy de la 
Chamore y Champerlier de Ribes, 
acompañados por Alexis Leger, se 
creiario del Quai d' ü r s a y ; el gene 
ra-ísinio Gamelín, el almirante Dar 
lan, el general Wuillemin y el ge 
neral Dacamp. 
Lnamberlam exj j ieiü la simpatía 
del gobierno británico por Da^adicr 
E i Consejo Supremo examinó á 
bajo 
—ÜÜO 
Muy bien la conducta de 
ese guardia muuícipai que 
eu Macii-xü obligo a un pres_ 
tig.o.sü jefe del Ejercito a 
cumplir ias disposiciones de 
la Alcaldía, en ío reiaüvo a 
circulación. Pero en este ca-
so estiznamos de mayoa ejem 
piaridad la coeducta del je. 
ie (xei Ejercito, r ŝ, sencilla, 
mente, un ilamamiento ge. 
neral a ia disciplina, porque 
aun dcS(;üuüc:e.iao las cir. 
cunstancias del hecho, ba. 
rruaíainos que fingió das. 
obedecer ei bando del alca! POBftm»a«pu. bajo todos sus aspee 
de m.itritense. para deiarse tos' 1os áiysrá0* elementoy de la si 
tuación aciuai. en re-ación con la 





de la Gob rnación y pres dente
de la Junta Política, don R a . 
món Serrano Suñer. 
E l vecindario y la Falange lo 
ca. recibieron al ministro con 
grandes demostraciones de afee 
to. E l señor Serrano Suñer vi. 
Existiendo vacantes en 
Bilbao dos plazas de ajus. ^ 
tadores de primera y dos I 
de devanadores de motores 5 
y condensadores, se pone $ 
en conocimiento de aque. j 
líos excombatientes que les 9 
interese, pasen por esta q 
Delegación (Guzmán el I 
Bueno, núm. 6), con el fin ^ 
de informarles sobre el par a 
i ticular. 
K « 
N U E V O S 
académicos de 
Ciencias Morales 
— Q O — 
Madrid, 6.—Ha celebrado sesión 
cí  del señor Goicoediea 
Fueron propuestos para académi 
eos de número el Cardenal Gomá, 
y los señores Serrano Suñer, Conde 
de Abes, Minguijón y Jordana de 
Pozas, para reemplazar respectiva 
mente a los académicos caídos en 
servicio de Dios y de España, seña 
res Maeztu, Conde 3e Lizárraga, 
Blanco Sánchez, Lópeit Núñez y 
Miñaría. 
L a resolución de tale» propues 
corregí, y demostrar que su 
eievaua condición no le exi 
mia de someterse a las mis-
mas normas que los otros 
transeúntes. 
No deocanece nadie que el 
inconveniente con que ha de 
tropezar ei ngor de este nue 
vo orden que entre nosotros 
se impone, es la tendencia 
de caua uno de nosotros a 
considerarse como excepción 
de la regia que obLga a ios 
ctemás. ¿altar por delante 
de los que hacen cola, cb., 
tener cédula de ciase infe. 
ñor, entrar gratis a] espec. 
táculo de pagó, colocarsa a 
empujones y codazos er. pri. 
mera fila para ver la pro. 
cesión. En negocios trascen-
dentales y en ocasiones de i 
poco momento, ia victorea j 
del español sobre ¿us coa_j 
ciudadanos parece . que es 
punto de honra. Calcúlese, 
si para alcahfcár cualquiera 
de esas ventajas, valen mu-
cho el ingenio o la osadía, 
qué magniñea ayuda pres, 
tan un abrigo de pieles y uní 
brillante en el rniñique, o 
los emblemaá de alta gra-
duación en el uniforme. 
Ha sido el unif!>rmo• de un 
estrecha coiaboración 
la acción de los dos. go 
bienios, tueron estudiados más par 
fien armen'e ciertas cuestiones des. 
tinadas a asegurar una eficacia ca 
da vez más grande a la colabora, 
ción irai ico—británica. Se t r a tó es 
pecialmeate de ¿a cuestión del abas 
tecimiénfo. Se ha llegado a un 
acuerdo comp cto sobre todos los 
puntos examinados. 
A l terminar las deliberaciones, 
el presioenie Daiadier o t rec ió una 
comida en nouor de Chamber^am, a 
cuai asisiieron ûs miCrabróá de 
la delegación británica, -o.- represen 
tan.es iranceses, ei embaja.uor de 
Inglaterra, en Faris ,Campbell, y 
ohras diversas pe r sonaudaues ._£FK 
E L CONSEJO Di^ C i u ^ R R A 
S e O C L P O D E L A A Y U -
LíA A F i í s L A I S D l A 
Londres, 0.—begun " T h e T i -
res premmentes que antes o, 
paron.. La tpeticióu na sido for 
mulada por un grupo de oficia 
les españoles.—(R. N.) 
CONSTRUCCION DE 
CASAS BARATAS 
Tarragona, 6.—La Central 
Nacional-Sindicalista de Tarra 
gona construirá dos grupos de 
casas baratas, uno formado 
. 1 • j , v • r. Pór setenta y otro-por ciemn 
mes , la reumon del Consejo S u - Jit iá^fn 
premo de Guerra franco-bri táni- 0 í í , " , , . 
co se o c u p ó , entre las cuestiones Proyecto eytá ultunado y 
tratadas, de la posibilidad d é pres 8010 falta la aprobación del 
tar ayuda a Finlandia. Instituto Nacional de la Vi. 
E n las seis semanas transcü- vienda. Se espera que las obras 
rridas desde la últi«ia reunión del comiencen en mayo próximo 
-(B. N.) 
N U E V A F A B R I C A EN 
T O R E E L A V E G A 
Consejo, las necesidades de l e í 
finlandeses se han hecho m á s ur-
gentes. L o s Soviets han intensifi-
cado sus ataques y los finlande-, 
ses ha hecho nuevos llamamien-* 
tos.—(Efe.) I 
? Torrelavega, 6.—Para apro-
iMlliUllülülHiiliííílüliliiiliiiiimiimiliUlflliiililüi vechar los grandes bosques de 
2 eucaliptus que crecen en esta 
comarca desde fines del siglo 
= X I X , se ha constituido una so-
= ciedad, que montará una gran 
fábrica de seda artificial.— 




HISPANO - ITALIANA 
s 3n0i3 
S Roma, 6.—En forma a 
H privada y a presencia del 1 
= pontiíice ha tenido lugar la 1 
= lectura de los dos üecre_ 3 
5 tos que autorizan definitL % 
S vamente la beatificación de 1 
a la venerable Filipina Du. 
' Madrid, 6.—Esta tarde, en 
H el antiguo edificio del Congre. 
5 so, tuvo lugar el acto anuncia-
1 do en que el Embajador de Ita 
lia hizo entrega de la Enciclo-
pedia italiana a la Asoeiaciói' 
Cardenal Albornoz. 
Con este motivo, el agregado 
de prensa de la embajada ita-
liana en Madrid, pronunció 
¡ breves ipalabras, en las que des 
tiiiilHiiiUiiltíilUllliüiiililiiiiitlIiUUilIfiiflUSlIillilI 
n i 
1 chesne, religiosa del Sa_ | tacó la simpatía con que se si 
| grado Corazón, francesa, y j guen en la vida cultural italia-
S companera de Santa Mag, f na la obra de ia Asociación 
§ daleoa Sofía Barat, en ia 3 
S fundación del Instituto y | 
% diíundidora luego dei mis- 1 
H mo en los Estaaos Unid-s, | 
a y de la venerable Joaqui- 2 
3 na de Vedruna de Mas, es, ! 
S bañóla, fundadora del Ins. i 
2 tituto de las Carmelitas de i presentante italiano, agraoe-
| la Caridad.—C. I . B. * i ciendo la entrega y afirmando 
que se creará una biblioteca 
española en la Casa de 0er' 
vantes, de Italia,—(B- N.) 
BUENA COSECHA EN 
MÜEGIA 
Cardenal Albornoz, poniendo 
de relieve el deseo de crear 
una fundación italiana dentro 
de la misma. 
E l secretario del organismo 
contestó a las palabras del re-
grade-i 
míenlo 
jefe del Ejército el que, sen_] ki™01 10 sipuiente 
tando noble jurisprudencia, 
se ha sometido al de un sim-
ple guardia. ;.Por qué? Sen. 
cillamente,^ porque quien te. 
nía la razón era el guardia. 
Quitarle la razón al guardia 
por la fuerza de su alto ran 
go, hubiera sido en el tran. 
seunte pisotear la razón, no 
quedarse con ella. Hubiera 
sido convertir ios atributos 
de su jerarquía en un dis. 
fraz de opereta, y dar a la 
vida seria, ordenada y llena 
de fervor espiritual que en 
todos hay que imbu'r. el to-
no de mascarada y de fie 
ción que vamos a luchar por 
desterrar. 
. En los días rojos, el dis. 
tintivo de autoridad ponía 
temor en el orazón y rabia 
en los ánimos. Quiera D:G3 
que, sin excepción ahora, 
todos cuantos revelen por su 
aspecto^ exterior que tienen 
la misión de dirigir, se so. 
metan a ser dirigidos cómo 
y cuando les toque. No nos 
referimos, naturalmente, a 
-los miembros del honroso 
Ejército español para los cua 
les hay una dignidad y una 
disciplina que garantizan su 
decoro público. Pensamos, en 
general, en el instinto espa-
ñol de burlar el mandato. 
Ese instinto que traduce el 
^Se prohibe..." que hay en 
paredes, vallas y lugares pri 
vados, por un "Se invita 
Madrid. 6 .—El Boletín del Movi 
miento publicará en su número pró 
Jefatura dei Estado; Ley sobre 
unidad sindical. 
Secretaria, General: TVegrama 
del 16 de enero de IQ40 integran 
do en una sola nrovincia. bajo el 
manoo del A-to Comisario de Esoa 
ña en Marruecos, general Asensk». 
ias de Tetuán. Ceuta y Meiilia. de 
íiominardnse secreiarios locales a 
los ieies actuales de las mismas. 
Se nombra Jefe Provincial de L a 
Coruña a Manuel López Seiidón: 
de A-ava a Alfonso Sanz Gómez: 
cíe Huesca a B^as del Cerro Ocnoa; 
Secretario Provincial de Castellón 
¿e a Plana, a José María Mira de 
Orduña; de A-meria. a Celestino 
Pernándéz; de Avila, a Francisco 
Tapia. 
Auxilio Social: Cese leí secreta 
rio técnico de Valencia, Javier ae 
Mompó, y de los delegados provin 
ciales en Valencia, AvUa, Córdoba 
y Zaragoza, y nombrando a Celes 
tino Miguel Ve'asco para AvUa: 
Manuel de León Adono, para Cór 
doba; Garlos Solis, para Valencia, 
y Antero Noailles, de Zaragoza, y 
secretario técnico de Valencia a 
Manuel Cordobés. 
Excombatientes: Cesa en el car-
go de Delegado Provincial de Palen 
cia, NHo González Martín, y ac 
Zaragoza, Francisco González Co_ 
nesa y se nombra en loa_ mismos 
cargos, en Palencia a Antonio Gar 
cía López y en Zaragoza a Bernar 
do Bello Lizarra. 
Justicia y Derecho: Cesa en el 
cargo de Delégado Provincial de 
Ceuta, Salvador Charlo y de Avila 
Francisco González Martín, y se 
nombra para los mismos cargos en 
Murcia, 6.—Las abundan e« 
lluvias que han caído en ^ 
Se da cuenta de que por las J e ' días pasados, han bene*"\Io 
faturas Provinciales que se mencio grandemente al campo, - ^ r ^ 
nan han sido resueltos d é la mane lina existe una ábundanUS^ 
ra que se expresan, los expedien cosecha, jamás conocida. * 
tes contra los afiliados qu se indi ello produce el natural Ju° . 
can- entre los labradores.—(K. ,y 
Badajoz a Manuel López Lago y 
a...H, completamente opuesto, en Avila, José Aguirre, 
 
Se saca a concurso entre mutila 
dos, excombatientes y excautivos, 
las plazas vacantes en la Delega-
ción Nacional. 
Organizaciones Juveniles: Se nom 
bra delegado provincial de Granada 
a Rafael Baquera 
UN ESTADIO E N 
MALAGA 
Málaga, 6.—En 
será inaujíurado un estad!0 
diez ^ 
Se anuncia concurso para cubrir que está instalado a u ar4 
ñutos de la capital y 
veinte mil metros cuaaia 
de extensión, de los cVaieLstU 
te mil setecientos están" ^ 
hados a terreno de V^^'-MS^ 
bién se construye una ^ ^ 
capaz para veinte mu ^ 
dores.— (R. N.) 
REPOBLACION 
F O R E S T A L 
Jaén, 6.-Cinco md n0i,ga. 
pinos han plantado ia» ^ 
nizaciones Juveniles ¡tai-
montes "próximos a la ^ 
Al acto asistieron vana ^ ^ 
rias de cadetes y mandos 
O. J .—(R. N.) 
las plazas vacantes en la Delega, 
ción Nacional entre mutilados, ex 
combatientes y excautivos. 
Sección Femenina: Relación de 
camaradas a quienes la Delegada 
Nacional autoriza para usar el dis 
tintivo de la " Y " roja colectiva. 
Relación de plazas vacantes en la 
Delegación Nacional que han de ser 
cubiertas entre mutilados, excauti 
vos y excombatientes. 
Sindicatos: Se nombra Delegado 
Provincial en Jaén a Fausto Fer 
nández. 
Tesorería y Administración: Con 
curso ae plazas que se proveerán 
entre mutilados, excombatientes y 
excautivos, en la Delegación Nació 
nal. 
Transportes: Concurso de plazas 
vacantes en la Delegación Nacional 
y en el parque móvil de U misma— 
C I F R A . 
COMUNICADO OFICIAL A L E M A N 
Berlin, 6.—Parte de guerra del 
aho mando del ejército a lemán: 
"Nada importante que señalar1*— 
E F E . 
AUMENTO D E 
Jaén. 6 . -Han acordado eld0 
var voluntariamente e die^ 
a sus empleados / ¿eP 
tes en un veinticinco P ^ to. los industnales de P t0 en 
nería y géneros de P de 1 * 
atención a IA de * 
respectivos ^ ^ I m ^ 
Central Nacional»11 
- ( R . N.) 
